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SANTA FE WEEKLY GAZETTE.
"INDEPENDENT IN ALL THINGS, NEUTRAL IN NOTHING."
Volume X. SANTA FE, NEW MEXICO, MAY 8, 1869. Number.
Ibitrtistmrals. Itátrtistmntts. iitrlistintiil!
Od Honitcn.
Santo t Uék ttt.
PUBLISHED IVUY UTDKD1T HORX1KO iT
irlTlFE, HEW MEXICO. EXCHANGE HOTEL
THOMAS M'DONALD, ProprUlor,
SANTA FE, NEW MEXICO.
No. n.tf.
CHARLES EMU. WESCHI,
WHOLESALE & RETAIL
DEALER
is
GENERAL MERCHANDISE,
LAS TEG AS, N. it.
No. i. tr.
Z. STAAB & BltO.,
NSW AND DESIRABLE GOODS,
Adapted for tills and the Chihuahua markets.
cuuniuig ui h urge snuruiiuiu ui
COTTON GOODS,
DRY GOODS,
CLOTHING,
BOOTS nnd SI10!; ?.
HATS,
HARDWARE,
GROCERIES.
CHINA WAKE.
MINING IMPLEMENT, h,:
Can alwayi be found at ..Htm' .v
It being our Intention lo eonc :ui
aoni, with the lowcM prices, km, m. -
Ing such as to defy compel n 'm inkel
It an extra Imlui'iiient ii'i iti i. m
out our Territory to i .itt liouo,
and sodelt but one call lor ..i :l put i -
... ....
. ei .A-- X IUEI'.
No 6 tí
JOHN F YOUNG
SANTA FE, N.M.
No. 16 tr.
UNION BREWERY,
AT
SJPELLO, .YEW MEXICO.
IT uvino- rumrtvoil ttit WrfWortf tram flnlon.
drliiiw to SajiHIu, and hiivltiff nut II up iihIii
now In bout Mtyle with amiiv tiiinrovnim-iitn-
am now ulita to mipjily my nuttoiuf r Diid
every onler with an cxveUuiit qnulity of
and Ala.
LEWIS IIIKLKK,
Proprietor.
Mo. B. 6in.
A. CLARK,
MERCHANT TAYLOR,
lanlaFe, New Mexico.
linn received (rom the Sttn ono of the beBt
stocks of uooiltt ever brouilit to thlit I urritory ,
and in ready to make up the nunte In m from!
Mtyle rh anywhere In the titateN. Onleni from
tl M twice will receive enpeclil attention.
SHorAltove tlio hJxcliuiige Hotel.
No. 52. tf.
DRUGS! DRUGS!
JACOB KRUMMECK. DRVOOIST,
Santa Fe, New Mexloo
Keep, constantly on hand a well
SELECTED A80UTMEXT
(IF
FRKSII DRUGS,
MEDICINES, PAINTS,
OILS,
' TRUSSES, BRUSHES,
COMBS, PERFUMERY,
FANCY ARTICLES, -
Alio pun Liquors for Medical purpose ,
a tanre asuortinent of:i'l thr lea !!'
PATENT KE5JCIKE3.
Patrón,-- ! i ;!:, The
rely upon ftctiiii :i:;t".dui':li .i a i.
T Pliysiviun's prescriptions tjn'ltiily
eompounded.
No. aa. ly.
SAIITA ÍE GAZETTE
PLAIN AND FANCY
ZQB PRINTING.
POSTERS,
EAWB BILLS.
LETTER HEADS,
BILL, HEADS,
BUSINESS CARDS,
INVITATION CARDS,
PROGRAMMES,
BAIL Y TICKETS,
BOOK WORK
tOE IN THE BEST STYLE
AND
WITH DISPATCH!
l ili; 0 UKTTK OFFICE Km tudtaea.
'o .tj to tbe I'.nMic for having
.(,-- ;'. ".''.V'rVATf!
than, tl.ikt otiiur olHcc
In tlie Tt'rritorv.
ALL OKDKKS
From a oxurutt-
-
w'fh 'S.
patl.'h All'! til..
w they would Ik- "
party ordifriii;
wiÁ' prtiSt'iit.
DUE TERMS
Are Mmlorute and (live Entire Sutlsfoctioa.
A FULL SUPPLY
Of material and stAtiunory constantly on band
to enaiJie us 10 ao
ALL KWDS OF WORK!!!
THE GUETTE has Itie lirfeit elrtulation
f any apr Hit Territory, ud k Itw
ami mikm In athwtMnf. Inlet rea- -
sonabie.
LUIS UOI.D, AUIIA1LVM (OLI),
LOI 9 60LD k. SO,
WHOLESALE b RETAIL
DEALERS IN
GENERAL MERCHANDIZE,
Main SIreet, Sania Fé, JV. M.
Keep constantly on hand a full assortment of
DRY GOODS, GROCERIES,
QUEENSWARE, HARDWARE,
CLOTB'NQ, BOOTS A SHOES
LIQUORS, Ao. Ao.
FLOUR. Tliey manufacture and keep In
ore me nesi quality oi supcrnne lamuy Hour,
which is furnished at lowest marked Drices.
CUSTOM WOHK.-Wh- eal will be around
for customers at 7b eta. per Iomega delivered
at the mill, and $1 per fanegl when deliverud
ai toe Quire,
Santa K, August 13, 1867,
No. 10. ly.
HEWI IILCUT,
ATTORNEY AND COUNSELLOR
At Law
sjxtj rb x m ,
Strict and promiit attention will he given to
all business the line of his profession that
may ue entrustou u mm.
No. 1. ly.
E. ANDREWS,
r to RYKRS and ANDREWS,
in
AMKIiH.'.VX WATCHES,
JEWELRV. FANCY GOOJ8, &.C
Particular ait. :i, irlvcii to Manufactur-
ing Mexican Sh .il.jcwi'ii')'. Watcliesaud
Jewelry carefully Itcpalrcd.
All orders liy mail promptly nttmideri tn,
and satisfaction guaraateed. ÜAN'l'A FE,
N. M.
TO WHOLESALE DEALER!.
New Arrivals! New Ooodil!
TEN PER CENT. ADVANCE
ON EASTERN COST.
J E BARROW ft CO.,
FOBT UNION, HEW MEXICO,
ARE RECEfFUYQ OVER
100 TONS Of iSBOftTID MHCHAKDlSl
of every detwriptlon, and to which they In
vite the attention of wholesale dealer
throughout the Territory.
TVewlllaelt billa of i'a)0 and over, forth
Cash , at 10 per eent, advance on cutera coat
auuini; me irviciH.
Our stock la the most enmnliitn In th Tnr.
rltory, and of the best quality, and guarautee
w guv Miusmtiiuu.
J. E. BARROW A CO.
No. b--U.
NOTICE TO PENSIONERS.
Notice is horohritlven that the ftillowInK
named U. 8. peiisioiters have been transfer-
red from the Ajíenrles at St, Louis, Ho. , and
Washington city to the Agency at Santa Ke,
and that they will hereafter make aplleatlnn
for, and receive their pensione from me at the
offlceofthe li. B. lleimdury, south aideoi
the Plasa.
Francisca A. Duran. Dorotea Alar,
Basques, Bernarda Naranio, Maria C.
mariiu, nana int,n,s rraua, uorolea Koine,
ro, Dolores A. Kavel, Kainona Valencia, .
. dm. mm n iiiisui Aiiiinnwn.
JAUKd L. COLLINS,
Pension Agent.
No. 7, tf.
Millinery and Dreii Making,
MIS8 M. M. DAVIS would annminM 1a
the Udlea of Manta Fé and vidbity that ahe
naa oponed a Mlt.l.lPiKIW and DKKiis
M AKlNtt KHTAUL18HMKNT on the plaia
at preiient aouth of Df. Andrews' Store,
where nhe will he pleaaed to see all who may
ueeil aiivthliiu iu her line of bualneaa.
mie noa jiiHt received a Una atook of
LACKS. HATS and HONNKTH of all
aiyiea anu mo very lateal in Trinti tjto. ra. u.
SOUTHERN OVERLAND
U. S. MAIL
ASD
EXPRESS LINE
FROM SANTA FE, N. M., TO EL PASO,
TEXAS TUCSON, A. T.
Will commence runnlmr Oetoher lat. 1WÍ7.
a weekly four hone PunwrnKer Coach, leaving
Santa Ke every Monday tnomtnK, on the arri
val of tlie coach from Denver and the Htutea:
eonnectiiiK al El l'aio with the Chilmaliun and
San Antonio rttajfe Line; at Mexllla with the
Tucmou and Loa Angelea California weekly
line making a
CONNECTED PASSENGER LINK
From Denver and the PUtea, via Hml a Vé to
San Antonio, Texan, Mexico and California,
without delay ofpauaengeni on the road;
eoachea from Saula Fé to Allmuuor
que.
Particular attention paid to expreai matter
and comfort of paanenyera.
1 3" Coacliea leave El Pobo and Tuesoti
evcrj- Friday for Santa Fe.
GEO. W.
J. M.81IAW, 'jIwPtOT
JT?T Ritflneon letter can he mldreaaert to .1
M. SHAW, mita Fé, orÜEO. W. COOK,
Mexilla, Ü. M.
No. 10. tf.
New and Cheap Good
WHOLESALE AND RETAIL
On the tint of May we will be In receipt of
a large train of Ine, ennaUtlngof an
rxtenatve and carefully selected aimortment of
Staple and rancy Dry Uooda and Uroccriea ol
every deaerlutlnn.
u it our inienuon 10 open me vvnoieaaie
Spring Market at the low en t living tlgureii,
and mnke It an Inducement for merchant
throughout the Territory to make their pur.
chaaea at our Houxe.
tjl'IKíiKI.HKRO, UROS.
Santa Fa, N. M,, April 16, ItWM.
no. o. ,
W. H. WILLIS,
POST TRADER
FORT BAYARD,. M.
Deal. In ffeneral Merchandise and Keep,
constantly on hand aa complete an
as can be found In any
one establlshmentln New Mexloo.
No.
HOUSE FOR SALE.
A dertrahle atore hnuae and dwelling !
tuate on the North aide of the Plaxa of Loa
Vegaa meoauring 110 feet front and 120 feet
ueepaaui property coniuining o large room
in good repair. One atore room 5 by 'JO with
Counter and ahelvtnir. Inirood atvle; One
ware room H6 by 10. Store and ware mom are
well covered will a Are and water proof mica
roof, Alao a large atable corral and out houae.
The above property will be eold on reasonable
lerma, r or particulars appiy to toe turner-
sigued at Sauta Fé, N. M.
B. B. VLKT5B
No. 27 4-
-t.
It b u nod as a airatmar to look at tha
pictures in 8hnck'i iliatory of Moosters,
little ouarto book of memorable human
publihd two hundred and sixty
ysmri ofo. The author was one of the beat
phisfcioni of oil rime, a Tolunmlnoui writer
who Us left na a thick closoly printed folio
of tlie most interesting cases he had met with
in medicina and surgery, monsters included;
but the monsters nava also little volume
to thenueslres. We start with a child all
body and no head, but havine windows in
its nreast, fur there were its eves. Then
cornea the son of tailor of Mecktetiburg, who
had what seemed to be the mint suggestion
of a face wrapped round with agmt Turkish
nightcap. As there seemed to be ft face
swuer a piante maK, we mux was removod
and below was revealed at horribly great
mouth which began to roar without ft tongue
and eves without punils. behind which Ire
seemed to shine; there was no brain, and there
were do bones to the ahull, but the upper
part of the head was twisted up like a tall
urban. The right hand of this child was
always open, the left always doubted Into a
flat Doctor Schenok rives no edifying pic-
ture, after the manner of it modern Valentín.
showing the child's head as it appeared before
toe mux was lit ted. iou may lilt tne mask
here for yourself, and see what you shall see
not a cupid. It la hardly worth while to
mention children with oat's heads) or with
boms, and a broad mouth like a whale's, or a
young shark's bo fore its teething; or with ntg;
tails actually growing, from their necks. That
latter form must, in the days of poriwlg, have
been looked upon at ft laudable eflbrt on the
Sirt of nature, to keop pace with the fashions,child hod a gooie s back and wings, an-
other a frog's head, another large erect nare'i
ears. A little fellow at Stettin was bora with
something like a tortoiscahell on the top of
nis neao, ana a wnite mouse tan peeping
out from under it Thora was (was there?) a
child born at Basle, in fifteen hundred and
llftyeix, with such wide nostrils, that bis brain
oould be seen through them. But then an-
other bad no nose at all, nor eyes, nor ears,
only a mouth, and the rest of the face blank;
while another had so muub room In his head
that a fulUixed arm grew out from whore one
of bis oars should be. This monitor had also
no elbows or knees.
From tbe commentaries of Slglbert we are
told of the ohild bom at Kmmaui in the rolgn
of Emperor Theodosiua, singlo below the
chest, or chests, but with two ohesU, arms.
and beads. The two heads wore not better
than one, for they were differently affectodj
one might be crying; while tbe other laughed,
one foodlng, the other sleeping; sometimes
thoy querellad, and there was a fight of the
two pairs of arms. This child is said to have
lived two years, one part dying four days be-
fore tbe other, which was killed by the decay
of its integrable neighbor, Cardan tells ui
of a Milanese girl with two heads, in all other
respects single, except that she was found
after death to have two stomachs. It would
not have been bigamy to marry her, although
in fairness aho would be entitled to a husband
with two beads; not tbe creature flgurod by
the sido of her with two monkey legs, and a
fox's bruh, but uosibly the sage
Ehilosopher figured below her, one of whose
very muub startled at what his
other bead is whinnering into its ear. There
are gentlemen living who would find it a great
convenience, and wlime friends would find it
a great convenience, if tbuy oould Indulge in
this manner their tasto for conversation, and
yet keep their conversation to themsolves.
Among the women wm one in
Davaria, aired twonty-si- of whoe two faooa
one was pretty the other ugly. In the time
of Francis the First of France, ttore was a
man with two heads, who second head grow
out of tbethruiikof his body, and was car-
ried under hi waistcoat. This head had a
ecrut luiiigi r of its own '!nt nn tood taken
by the visible mouth won nit'mfy.
Ai.ecaiorf of Ml RiiBit we can more liter-
ally believe In, A man of forty lived In
Paris not long bofore Doctor Hchenok made
bis collection of cases, who, being without
arms, could gnup an nxe with his Hlioulders,
neck, and chin, and throw Has far as his
neighbors, or In the same way hold and crack
a wkip with the best of thum. Although he
had no hands to keep from picking and steal-
ing, lie was eventually condemned for theft,
and broken on the wheel He uaod his toea,
it is said, for eating and drinking. Dion tells
that one of the gifts sent to A uguitus from
the Indians was a youth without arms, who
used his root tkiiruiiy in shooting wttn the
bow, Bchenck himself saw an armless woman
doing needle work with hor feet, and ''ardan
saw an armless man throw a spear, sutcu a
garment oat, drink, write, and thread a noodle.
Two youth with thesatiio defect played cards
(hut not together,) one using his feet, the other
nts montn ana ontn, An armiess woman at
Frank in 1561 not only
naintod letters elegantly with her feet, but
murta with her torn very ingenious toys.
A famous armless humpback was Thomas
Scliwelcker, a Suabian, born in IMA, whoso
portrait we havo at the age of Ho
was the Biffin of Schenck's time, in highest
repute for handwriting or shouldn't we say,
footwriting! witii his toe, and for the elog-a-
designs which be drew round specimens
of his penmanship. lie excelled also in arith
metic ana cnetn--p laying, arcnueciurai carv-
ings, delicate cutting out, bookbinding, cross-
bow shooting. He cut for himself his slices
of bread with his feet, carried food and drink
to his mouth, when, and with his feet also
mended his own pen he wrote. A hundred
years earlier there had been a roau living to
old age, under tho care of his landlord, who
had learnt to bo very helpful to himself,
ii U k. U.J -- t..k.t knt IIHIUUj;u "O ' w utiii. uwiu. Miim uiiuia
joined togethor for a left hand, and no tooa
upon nis le. e learnt w write weii, ana
do many things with his missbapeu aud im
perfect ten nana.
From the people without feet we pass to
the records of Joint, births like that of the
Hinmnse Twins. Some have been Jolnod by
the neck, some by the forehead, some by the
chest tome by tbe back; there are plonty of
all kinds. The most Interesting of thoso was
aman of adult years, who. In 1640, showod
hlmtelf In Switzerland with another and
smaller body hanging from bis breast, alive
and oomplate in all parte from the neck down-
wards; but the bead, if there was any, seemed
to be contained within bis chest Ho bared
his cheat and displayed what seemed to be ft
living ohild, which had forced its head through
it The mi of Dr. Hchenck's collection we
will leavo to the imagination of any one who
having brought himself Into a state of tem-
porary lunacy, ,will confine himself for six
wookstoft diet of pork obons. For, after
winding up the uatalogue of human monsters
with a creature very like a libelled and
harpy, he giro his mlud to tbe
of brutos.
JOHN T. EUS8ELL,
fcaliur Ml rroprletar.
TERMS OF SUBSCRIPTION,
Payblt in iJeanol, wifAouttxctnfiHi,
Oh Com, one year, ..Kin
" ' ill month, i
' " thro ' 1
TMMJ or iuii'untura.
OHun, rst Insertion It
Earn subsequent Insertion, 1 00
Ten lines or less behur a square.
Advertisement. In both language!, double
tbe above rates.
Yearly advertisement. Inserted on liberal
Ura.
JOB WORK
Done with dispatch, and In the latest style of
' r?Tayincnt required for Job work on
delivery.
SPIEGELBERG BROS.,
IMPORTERS
d Wholesale and Bctatl Dealer! In
MERCHANDIZE,
SANTA FE, SKW MEXICO.
Keep constantly on hand a larra assortment
r Staple anit raney ury uuuu.,
Boot, and oh.ei, Rats, nrooeriee, Liquors,
Uardvrare, (jueosware, etc. etc.
NOTICE OF DISSOLUTION,
The eopartntrship heretofore existing be.tan tht iimlerslirneil has tills dav been din.
oWed bv the withdrawal of C. VY. Adam,
from the Arm of W. II. Moore, Adams Co,
Th hn.liiKH will be conducted bv W. II.
Moore tV.C. Mltrhell under the Style and
Firm of W. H. Moore Co. All debu due
by Vf. H. Moore, Adnml & Co. will be paid
bv W. H. Moore ft Co., and all debts due
. II. Moore, Ailnmi 4 Co. will be paid to
W. II. Moore ft Co.
W. II. MOORE, ADA-M- S ft CO
Tout Ukioii, N. M., July 1, 1W7.
So. 16. tf.
I. B. EI.KCVS
ATTORNEY AT LAW,
SANTA FE, NEW MEXICO.
Will nraetlce In all the Courts of Law and
Vnult in the Territory.
Prompt attention given to the collection and
prosecution oi claims.
JOHN L WATERS CO.
WHOLESALE AND RETAIL
DEALERS
IN
GENERAL MERCHANDISE,
PINOS ALTOS, N. V.
No. u. tr.
R. H. TOMPKINS,
ATTORNEY AT LAW
Santa Fe, N. III.
Iriot aii.l nromnt attention will lie given to
all business In the line of bin profession that
anay be entrusted to un caro.
No. li. lv.
Administrator'' Notioe.
Lettera ofadmlnlitratlon having been this
.lay granted to the unuersigncu, oy me rru.l,nf, tlnurtfor theCounlvof San Miguel
Territory of Now Mexico, upon the Estate ol
the In ilenlainln C. Cutler. All persona in
debted to said estate, are hereby notified to
come forward and make payment, and all
persons having claims against the same to
,present luuui ior pjmwu. mhhuiuu w ,n
CUAULESW. KITCHEN,
Administrator,
Las Vegas. New Mexico, 1
November 1st Una. I
No, lm.
T. H. HOPKINS
Attorney at Law,
SANTA FE, NEW MEXICO,
Will practice In all the Courta of the Tor
rltory and give prompt attention to all buil
ness emrusteu to nis cure.
No. 32- -tf.
W. V. B. WARDWEIX,
MERCHANT
AND
GENERAL DEALER.
FORT CRAIG, N. M,
lAN'L DUNCAN,
ATTORNEY AT LAW,
ALBOO,VKRQ,UE, HEW MEXICO.
Will five prompt attention to all kinds ol
proiaaaionai ousinoea eutrustea to us onarge,
No. W. tf.
GREAT WATER CURE.
AM.V STREET, SANTA FE, X I.,
ELECTRO & CHEMICAL
VAPOR BATHS.
VST WILL TOO-
-
SUFFER.
The Vapor Bath are a specific, for Rheu
matism, either uuroulc or inOauuuatory.
FEMALE DISEASES,
Retention of the mennei; mipresulon of; pain- -
ntlauu impunen; ltnmoiierate now or;
of. Tbene dixeaiteii are nrlnelDallr
uaiiMcd (rom a dUeascd utate of the wonih,
and In many inntanoea from 6 to IS of the V
nor Hut Mh have etfected a cure.
Amontrt the many canen of this kind we
Intveutteiided lit Santa Fé, not in one hut- -
nice nave we lauuu.
PARALYSIS.
Thin dlaewe In often cured with the Electro
ft Cliciiiicjd Vapor Hatha. If you wlnh to
loujf life ami rood health take Oourtfer'a
KÍeetro (. heniical Var Hatha, thette Hatlm
tinvc been Indented by all the Leadliiff Facul-
ty ot the world aa a preventive against all ept- -
li'iii iea.
Hot and Cold Maths for Cleaniuir purpoaea
alwava ready. HI n irle Bath $1
Mtiie vaor listii. o w
One vourae of 11 Hatha with medicinen and
medical attention, KM) 00
Dr. J. r. COUHTIKH,
Proprietor,
No. u. tr.
.HAIL LIKE.
OF COACHES FK0M
KAXWELVS RANCH
TO TUE
Moreno Mines.
The undernhiiied will ran a
Line of Coaches from Maxwell's Ranch to the
Moreflo mnm. connectlnii with the Tri
Weekly Mail from the Kast, and will leave
jiuxwcii a iinncn tmmeataieiv alter ine am
vol of the Coach from the East.
The utmost attention will be riven to the
comfort of passengers, and the hue will lie
under the Immediate control of C, COS-
UHOVK.
Kates of naanaite and freieht moderate, and
win commence 10 run on uie ma uuy or Jan-
uary, A. Í)., IW.
rroprlotors.
No. 80. tf.
T. F. COSWAir,
ATTORNEY AT LAW
SANTA FE, NEW MEXICO.
.niij niinuinrii), ill me nv mi ma piuirnniiNi,
entrusted to him will receive prompt and
Htnei attention, uouection oi claims eapo
ciauy.
no. fB. u.
Justice, Batuian AvCa.
WOOL
COMMISSION MERCHANTS,
112 South Front Street,
PHILADELPHIA.
New Mexican Wool la manufactured almoat
exclualvely in Philadelphia, and we eon Kt
hijíher prlee than any other market.
lolleited.
BEFERKNCES
Robkrt Campbell A Co.. St. Louia.
KntMT National Bank, Philadelphia.
No. 46. ly.
CHURCHES.
Church, Rev. D. F. MeFw
m
1, l'úntor, oenicea every Saiihath at 10
M...iufin-'- J ). M. Hahhath 8rhool at
."'clock eu'i-- Srthliath. Weekly Pray
i.i't uiiK and ucluru Wednesday Evening.
No. U. ly.
I HARNESS FOR SALE!!
Sixty complete Rett, (chain trocea) for in
mule teama. second band, hut In jrood repair,
for ale In lota to ault, by tin undunigued at
ronuraig, a. n.
Wm. V. B. WAKDWELL,
No. 9. tr.
LUMBER, LUMBER.
A full assortment of lumber always on hand
at the "BlcouSaw Mill," Klncondel Teco-
lote.
M. lUUULPB.
J., tí. tf.No. 57, tf,
v.
bwn mntlu diirinic the laat flvorioiitW liNrjGov.jflnrwy, SUrtioviMarlre;- - Monitor e
Tinitü iio.ier tuopport the uh oroiy' Liéoü tien'l Shwidwi, (Jar-o-
ratmiml mi wholuioTiie K"vnroittit iwy w l otliar ldtritng businei men of
Hi. 5IÍetv had intriistctd tu Imir AiwOrtll h:J& add 80. but in ílitfl of this jrjt i i hat Al.ftrá AVhlW. Indian Omaha. r. Tf. Tl
tino wmf ulant, the turna of un estimable
HUTQX AS tkOPHIETOli.
jjuiduneo, and tlmi jrou acrecíale fairly th j
inh'rctefi mtive of recardt'o thtjplittlic
iiHre, ami iu mm aionu. tnrcuign winch
tíiM joiirtinl ha Wvn iToiniited t pursue a
tmliry in Uin'e with ih it of our Ad-
ministration. It ii, permit me to say, bv
nut'li motive onlv tliut The Times, "over
iiiifp I íi.ivm known it, hm boon Influenced,
whether in dcíuiismif the (iovmunont of
tlio day, oj- in coii!tuuti(ial rvsixtanr to
it, nti'i, itfieti-l- i tí t no othor moiivw
n! n.'ti'in h jotiriiitlHt, cumpatihUi oitliur
with thwpiv
luoniliiy of tlm threat bulk gi' iU rend- -
Wit1 niii.'h I honor to bo,
Tut-- Kiht'ih or Tub Tim km.
Tlio 4iiverjirslii. ,
niiro:í. At ril 17. tt npronrs (lint
Ci. 'rtfi'!f us flnfcf ,1(ir ef Now
M.'XM'u, Inko lljctL'.--t OHtli.urid thuru-t'oi-
c:t"ii t Htimt) tlm dutifs of htn oihVe
iilil i'""!in' rult.:iiM him i'mtn thin rlial-iiit-
ly din-o- .t;itmii, "Thef IVcsidcnt
In rit'iin I; in. iumI will tukti tlio Ojdii-
ii tin? Aüuriif v ií;iHrtl wliuibcr undor
tl iri'tPrntiuw ha run solid a penum to
In- (.Visitioi do f;is. In; U iiH'lin.id to oH'iir Hit
id i; u to lr. Rit' l. of tho Atlanta Now Km.
Ti tlm AimriuH (lo.ifiul diiuido tlinttlieof.
ll' ennnnt bo (lilnd witlnv.it Crowe. It is
l,p,,1,,,,'i,,i "'J'1 Ml''hH will lull
" m" "wiiiior.
t;,;. diimlch uitltontic, lea vos tlm
wli,in i( (i..T..ri.or.hin in rn.ewl.at
W - mii(.II.i. (',,1. IWrn in a
favorito with tlio a appears from
Uio por"'toncy with which lie hits insiilod
on hi! Sjipointinotit, Ho undoiibtejlly kmw
Col. Crowe and m hii teendenií, before he
imiuljntvi him Uio llr-- t limu. if he did twt
tli'j Botionoi tlii) Sjnittt! HlPtfid ndnifitntibn
Witild Iiavü prouüik--í hi m tu scriiíiiii.o the
CVitoiiol' oh 'i rue tor very cUiíidy before he
woirl h ivo sou! his inune to iho Somite the
''ninJ ,ttBie wliirB, t!o uuhllrm:itt6a
Thy m itter a it prennl? llfolfto the puh-li-
now, would iiidicaUj Unit (!ov. Mifoholl
will, if bo w dixtirKi, conlifiuflto bílc inte
until Connrt-- n ut the not ítííion gliall havo
l'11 the neooiiry notion to release Col,
,fK;rowo from the poliUeal di.itibtliilos uridor
wlii'di ho for tlio preient laboring from
Ititfto 'Ptoin, jfur Kitiw liad
CoillMIK'hu.
iitrli!igttiit at Unp-- Arkausad.
Kdwardi Taintor, ITpper IMnlle ngi'iu-y- .
ItutiU'ii L. Huberts, at Shiiwnw) noney,
Ka!ias.
Thomei It. Stanlvy, for iVUwii'niie
Kaniai.
Jacob M. Tnttli, fr I'awnt'r, NV.m- -
v.r---
Thotna LifjJit fwot, or (ítvat hi'd- -
y-
Z. Mi'Kaill, f1r tlio Sue and Fox Indun.
A. SX. Jann'py, Thr thl SatifíVííiiíix li 'on
iy.
Edward Swavno, for tlio l'nvii"p ti vicy.
Í. 0. Tron, frrtho vVihiH'bajirfci-m'y.-
JiimiH Htntdcv, for rivT Hcury.
J. Uichnrda, for tho Dduwtire ItriiiiH in
Kana4.
Joph N'''n'i, for tl Kso aLD'"jy.
K'KKdi hi SiipepintfTidcti i ofl rujian Vt'-
fair fr the Centril Siippriiiton-li'iicy-
Snmuol M. Jiunuiry .Siij.orintondont fur tli
Xiirtlprrn Superiiitondi'iu'y.
Ivni w AoiWi!i--1- ( will hp h' tho
1U of Jnlun Hi.poinled hv tli- - 1'red-- !
ib.Lt tt itt A .Tnn..v ai.rH.Ti.tPl f,.r
'
the Sólito Sioux aironcy, i of tv,u S,ud:i
r,; agoncy as w,i.rru.mou..v iii"!ii,a:J h.,iv
last Week. . .
This b'ivo Mj (u'mtííia un liftut lo tn
powMftion of hii offloe as fur a Informiitlon
hore goos. , ,r
tb.tíTlie wenllior has nudflonly Imconio
cloar ntn'. pleasant, to tho entire
of orery ihts'iii.
pSyMarOnl l'rfttt rsttirni-- tAthec'iy iho
latter purl-o- lat we.'k, (lr hivim; mi l a
viiiit of two or throu m Jiiths to his frtonU Iti
thoon-t- . Wo pongrntul'itfi lilrn U"0'i Iim vo
beinif able t.i sport his f"iiri"il lnd in
midstof tho ueiwral rtrnaj dhiMnn lh.it
goihifon nirontly.
CV"Judi;i ihr.k S. Jolm.-o'- i huí vjl1-- Í
drawn from thu odttorinl nvvtn ro'nnnt
tho SpihI Woflitv lieview, mi'í Dr. Jo'in!
Symiiit.,n Is imnminced m the cominc
tor.
fiy Aeoordínií to ohservtiMons tulieit ut
the Hospital at fort Mwy In tht city tho
weiithor avorne throo nnd u Imlf dorecs
coldur kit month Limn U hib for
yearj pml ilurinivttumo hurlul of Lb o
venr.
rditoriul llt'spuuHihtnt:
Tlm f.dlowiin' pornvnriiidcnco botwoon Sir
Itobort ltd and tlw Kiitoroftlio London.
Times, on tlio ot;síoii of the firmorN with-
drawal fnun tho Hrilish Ministry thirty four
yrnin sineo, teacVoi nil intdnu'livo 0'i
thu dutivs of pitrioti;' e iltor..
Tn tlii counfry fhf liih tundir Í of editor-
ial duty ro.:o.rni'd by tbo tvtirin:,' Min-
ister and itfmvod by tlio editor of the Tintas
is seldom attained by tlio orpins of any of
the pnrlios into which our pooj lo nro unlnp-il-
iliviiliil. .
The friend "of iho Cnwni'nont of tho
dav," with iH.nro advocólo,
of all tlio acts of tliut (levíTnmeiit, lwtlu--
goo-- l bad or indiftoreiit eiiiítítiitifn:il r uti- -
con:LILuLionnl. Y liurous, on tiicoiii'-- nnn i,
ilia editors of the partisan pro-- s wlih-T-
tho rli.'ctioti.of the I'rosi lord, iilnio-- t
universally fool theiiHolvo undor obtiilíons
to oppose nil tho monsuros that may ho set
forth under tho ndfninitmfin "of tho flov- -
ornment of tlio d:iv," no innttorwh tt nuiy be
tho nntirro rf those measures, or what inliii- -
tuice thov iniiv have on the futuro velf;tro of
tho HeHiblic,
Tliin is all wrung, in our opinion. T'hko
whondrocnto tlio eWtjonf the sueecJiful
nudidiito for Pnidont in thieoiintry !:oul d
(jive his ndininistratimi n dK'rinniitntiti.s; find,
therefore, vnluable support Tlmse who
tho election of the miceosaful cnudi lad;
for tlw thief exooiitivo ofllcu of the nation,
if thov cnniiot loiiceioiitioiNly civo bw udmi- -
iiiiratioii nny sitjiport, should iii iVh
and, if wiiio fin í coiHihitiiirií
oppoitlon, one thftt enunoi ljtli tiiineiit;tl
to tho public witil.
Herein, In our opinion, cumit t!;o fríe
duty of thn journalist. inthw country., nnd in
tho views here let forth eortituto the for eu
and vol uo oC thy nWu, "',1'he freodom oftho
pros' Is the iiilwnri'ofTilrtirt" ,J '
ileisliii 'airr'i"mji iei' fwhjeb )ím ala-l- td
the above wifmrtpiti ' ;
Private.
To tho Editor of the Times:
KiK: Hnvintr tins dav delivered Í thi
li.iiiiN of tho King tli lenlí of o'Hof1. I C!in,
without wiv imputation of aii Intore-to- mo- -
.;,. np.u'n.,tUilm.1llVnm n.MltiiiliHUi ''...I.
ii.'nf mv deep sunj of thu
PROPÓ3ÁL3 FOR WOOD.
.1, . iSralcd Propenals, in triplieate, will be
at this ottli-- until l'io'eloek noon Tues-
day, it ;iy 'ü tor delivery of
350COIl3KoMVOO!or:tIi:S-qui- t
Itoolsat Fort Ni lücii, X. M.
Tlio wood or Meruit Roots to bn of
ipiulily In every and piUl
in ((iiautitit'H and hi Hiiolt plaocn as limy
ho the A. A. 0. M. al fort
oldPTl in immu
l)eliven to bo roninieiieed on, or iiriore
June Kuli and tobo completed within lour
months, oiielounh uiontlily.
Proposal will m rvotdvod for pan oi iitr
iphintity requirru; una ujtun n win nw miu
ki in ol woiiu tiiey propuie v uomn.
l ile usual reiiuilTlllrlils iuum oe wumticu
in making proposals. ' W - f
ltlank torui lor proposals m:ty lie hml uptm
applfeation to tlje A. A. U. - l i'ori
It'll, oral un oinoe, ;
l(y uiithoriiy of llvt. MaJ. Oen'l (ÍKTTY:
M.I. IXIUNtiTUS,
llvt. Lieut. Col. aiuKJ. M., V. f. A,
Chief (uarturaiiurter.
Clilníurirtenuiiíitor'soiÜoe,
inMnt'loi ,M'v uexieo,
jauta IV, X. M.f April ), 1W.
No. 1.
PTTTiT.Tf! AIlflTTOfJ.
Will bcinlil at rul.llr Atii tion on Satuvlav
Muy l&LUINW, al b'ort Uniuu Dupol Ni--
KICK.
ÜMK to comment at 10, oVloi;k A. 31.
Ti:ums CASH.
JOHN A. WIWOX, '
l'apt. (til II. S. I'avy,
D()0 A; C. S.
Su. .1t.
Wanted.
A yooil relial.le Itrcwer, to takf rilarlo of.
mnl run a llrt'Wi'ry, In Suntii Vút N. M.
To Ntlrli it tn.in a lllicral Imcrt'Sl will bo
Rlvim liy u;.iil ins to
J. .M. KlXi.Vlt.
Santa Vé, April 21, IMiil.
No. 4J t f.
LUMBER FOrt SALE.
LinnluT nf all ilhiipiisions ami in rii.".iil itic s
to hint, lor vjr liy me at llic saw mill wi'sl. of
Fori N, M.
Win. V. II. Wonlwdl of Kurt Orale, i
my atilliorii'il a;.'i'iir to wliowi nil onlov will
lie sint, anil nuiiie. mill.
UEOUHE HELLER.
Ari! Hill, ll.
Su 41) t f.
NOTICE.
t would respectfully announce toilie (Juartz
Milling Puhlio of Now Mexico with u loii'
expiTlYni'o in (nariz Milling mid (nail
Mill IViiliiln, am iiuv prepared to Imild
new MilUon tho laloM and nio.4 Improved
ilan; id Jo old .Mills rouioddli'd nnd roltiited;
tsn all kinds of oilier iiiaeliiii(.'ry repaired and
warr;int.'d,
Anv one wifhiii any thiiiK in tlio iilmve
will fur thó prt)i;iit timl meat
Liizaheililuwi, New .Mexico.
t'lfAS. II. liAliTilOl.OMI'.W.
J. J. KluucUoril, Ajt. Eagli
Wor'ni, i'liieiiKo,
(leo. (1. Ksij.. tN'ov Hilars.
No. C- l-t f.
JOHN & M. M'GEE,
ARCHITECTS AND BUILDERS- -
Vliins íiinf sneidíloíit toiii fiirnNhctT for all
K1IHH ol pllOlie iill'l pl'HillO InlllMMIS.
Contrails oi imiiiie unit iirivutu ouHiiinirs
taen in rillicr Itriok or Stone.
.MuuuiiieiiU nnd Touih stones cnt iiiuf eive- -
ted.
AWo nulls, fnrnaeei', wnotlerH and uesul- -
phnnzors Rrectal. tSfwie dollars uiid
put In.
Work of the above ihseniitlon taken In an v
imrtol'tlio '1'nrrltory,
Adilress an Huove. haiiul f, I'ostUiiieu.
li.ix :t;.
NO. t f. ' 9
LAO VEGAS HOT SPRINGS.
Tho proprietor hns fitted theso celebntteil
spmiíís up witn too ino"! moiiorit imnnive
nielli for tot and cold bathiiM.', no that those
who are deirou of availni!' llienielve ol'lbe
medicinal tpinlilie of the waters rail do eu
wan every eoiivenieitoe mm eouiiuri.
hOAUDlSQ WITH HOOMH
"Wilt after the iwt Novenibei' he funiihed at
fiftrm dvlhr ft mel witliout lt iu aiul withliallirt nt tmiity dollar per tf'teA"
li;t been fitted tip for the np of
u in thn olioiee! IJijuors nod tljrars
will be kept foiiilantlv oil hand.
Public patronage U rehpectl'ully nolicited.
, , A.U. Ji. UA lis,
Jijnittvr.
No. 20 t f.
EAGLE WORKS
Manufacturing Co.
P. W. GATES, Pren'vlent.
Oítici:, ?To. 4$ t'Ax.ir. 8th kht CnicAdti,
Jlflnufaeture Portable and Stationary
STE 13 EXUÍXíh & 110ÍLEHX,
IIOCK líilKAKKK, STAMP MlLI.S,
MIA IAá MJCÍlÍA Éli Y ' I
MILL FUIIA'ISIIIAG
Saw Mills,
Tlour Mills, ' 'ix
Casting,
Shafting,
And Part of
MACIIINKIiV GOT UP TO OR I) Kit.
Tho l.oiri'1 double Turbine water wheel will
be luniUiiril whore wntor p'.wor enu In used.
All letter iiddioised to .f. .1. lflaiiohard,
Iravelin' Ui;eiit, raro of (iittmunn, Fried-lua-
ic Co., bantu Vif N. !., will receive
prompt attention.
.tHO 3. atron;
Attoi'jiey at Law,
iV.V T.l Ft, A'E IF MEXICO,
Will prartlrr In nil llic Courl of law .nil
i'iili(y In thu TiTrllc.ry. KhtLiI iiltrntliin
triv.'ii lo tin. cnlli'dtiowof claiui.-.- ami ri'luit.
trin.c irolii.) H)i. ' l i I i i ,
MESILLA MAMMOTH STEAM MILLS
MAINSTOTtvV,
MKSÍLLA,
New. Mexico.:
The nndrrshninl boir leave tn call (ho ttn
hoti of the utthlie t tin Ir Mam.moih ii'kam
Kuh kim; Mi m.s, wbieli have horn rebuilt
wilii now and uiprovod Maoliinory imported
exprevly tor tluni, Mill eapat ítj loryiind- -
"'tf s
!5,000'PUrsílía--
r
EXTRA SUPER FIXE FLO I'll DAILY.
Having eonstanlly on hand n larjie ntnoiiwt
of WiikaT and ('o'ltN we niT prepared to tilt
ordors tor Iijm'k, CoitS Mkai,, Kkmita,
liUAX, yuoKT.sand Hhmint, whir prompt-lli-.i- s
and nt short notice. k
J3i'rftct Sutiifiiction Gnnrstitif V í
LKIIU.V & I'lllKTZK,
rivpriiturt.
OIll.T Sloam Millj,)
.M,.lll.i. N, M.,
Ki'lo'iiary lsii'J. j
No. 37-
-1 f.
MAXfKI. A. oir.no. JKO, r. BBLI.AH.
OTERO k SELLAR,
- ' 'Í t :
.fr.cen anil TafiiianUnQ anil
Commission
'' MERCHANTS'.
'
SIIRiítDAX, - - KAXSAS.
No. in.
FIRSTSPRING ARRIVAL.
Wr ln'ir In mlvlsn our liiiiil iiiilroiii ami.
llic jiiiliilc Ki'iirriilly. Hml wu iiwL
iu i'i'ini)il ni' liiu'lii'Mt tniili
tlilltliilllll:,' II Wl'll
Stiirl; ul Mi'ri'llillnlizi'i'fill-iftlli-
priliiil:illy of
Foreign & DinimUr Dry Guuil:.
Clothing,
Grocorios,
Liquors &Cigarcff; ,,
Boots & 511003,
Ilats & Ca
CARPETS, TOlIiiri ARTICLE Sy
FAXCY AKTiOLES ic. kc.
wlih h we rslmll dispone of nt the low put pon- -
rio marked piteen, mnl enu unsure ourr
friend!', that no paiiH viv- been t part tí
onoiir pttil Iu lb M'leotioii, boih ii'gai'd-i- n
the iyli'n and quality ol'tho .'oodf.
ELS11KI1U AMBKKG.
SANTA Hi, XICW illiXICO..
ITavIn,' ni:nle nrraniieiiK'ni's wllh the Unloii
I'aoiiic Itailroud lor csttcrial iiocoinmodution
ami Itivltioiir ow n iidíih emtfetnllf travel- -
nijf ooiweeii Here uno llie emi or me itanroau,
and Invito; ono. of our linn i'csbliiuf Katt ami
truvelinir iu Kuropo lor the do purpose of
euii'iour vu'ek, wo are enaltleil to oiler
iiiduemiittiHK beíbiv atltíiiiyUxl by ury
oilier liou.se in Lliin, niiirki'L.
Yc, would call the attention of Merchant
from this anil tha adjacent Torri lorien, an ulni
rom Chihuahua, to our well an orted utoek ,
eieoi;i1y Miited to their market, and enu
'uiiihU'iitiv xay unit it win w tu titeir turvnu- -
taeto cxainine it be fore purchasing els
Wliel'u v
Sania Fé.N. M.,dan. M, WW.
Jo. 32-
-1 f.
Public Notice,
Tho inidersm.'ned, udministrators of the
ol (iorwiMo Ntihiu, dooeaM-d- notify the
puldir, that lio puioii or pri'Mins havo thu
riht to tako of occupy the land
embraced wiibiu the lullouiug houmtarfei,
exeopi by permisión ol the lieir of tho afero- -
llieiliiolied d'ee:iM'il, to wit:
ua the iiurtli by (be laud of (ínadalup
Miranda iitul CurloH Üomibüui; on the noutli
one le:iuo to the smith of the Siipolló river,
t'ollowiu the Miiunliiiu of th j uno mime: on
t bo ni4 o no loairui! to the rust iff the Colorado
river following the mountain of the same, riv-
er: and on the wcd by tho Cioioiudto of Ocati
followin;'lhe hills of Santa Clara live hundred
vara in a direct lino, an dohoritwd In thu
if rant awnnloii to faid dvemneil hy the Mex-
ican dated November 30, lMi;
ami no w II boju work at make out-
lays of any description within tlm Haiti boun-
daries, under penally ol their work
nod oiiliuv. A íuiiibil' nntii-- to this was
made public by us on tlm 2'Jnd day of Janua-
ry I?,)!). ,
, i VAilLO DELfWD(k
" " VtiU.N ANDO NOLAN,
; Adiiüiiiítrator
SaxtaKk, Marca í, 1W9.
No. 404 t.
Dissolution of Copartnership.
Notice in boryby (riven tint the copartner-
ship, heretofore pxsiiu hot ween ileury
.Mora, N. M. and Mareiw Birnbauui
ot ''I'hilud'.litfcia I)i tbtf Siatoof Tennsylvanla,linger ihr mtiiie nml styleof lloury Bimbuum
& Ilro.. has boon dissolved by mutual consent,
and thai Mm mioI tb'iiry iilrnbaum In author-
ized o collect all dcht due firm, and all
pcisujii hauiijfaiiv elaiius iii'iiliHt said firm
will present Un' nuin t Uift tulid Henry u
lul' hctllcmeiil
IIKN'UY lmiNllAUM,
' MAUCUbltlUSllAUM.
M.ireli3tst,
No. 41-
-4 t.
jladr'M fnt tnto tho ciinmiiion, and as -
wm as wu lonnu mai out wn camo nomu.
Tli.it socmod the must sentiblo thing todo
undur tho circumst anees. t)ur joumoy homo
was a vory Kgrooable ono, nnd nothing
to nmr the harmony of the ocoaion.
We had promised levoml contldentinl frioiuU
to reduce the price of postaiio stamp to two
en tí, and to liave the bytos in tli oliii-- now-l- y
pninted. Of ceurso We regrcf tlio failure
of tlitwe reforms. Mill we presume tho eretit
world will ssw same nuut
nor and itauijis bo stuck on lotted as
i
Corre p on dom-- of .Santa Y íínzotto.
' &K AOÜKTIK, I)0ftvAXA CoÜXTY,
Mr. Editor:
I have again t$ repdrt Icjian depnrdiitioii3
in thi vicinity.
Six horcos were stotr?rr from thispltco, the
niht of the IKtli and wvuml Jiuml of eatilo
uii!inir. (in thLvJTtb liift. acowwni brought
in with an arrow stick in in liorii'lo and ti muro
with an Arrow wound in her Ahoiildcr. On
samo itiqht, tíuturdiiy I7th, expoetini; porsons
turoiii;ii san Aj?uttn puss totir irnirs nis--
UUit two nion. well inoiiiitL''l were sunt to
moot lliouirIieyjWo béií two'líndrod
yardniiito tho pa, but wore foreud to roturn,
tf.oIoip eniiii yeliflivj bjick nnd tha hfrtu
tMl'iWflioriióS'aniMi. livé mou wuÁi llKii'
mounted and proeeoditnj eautioibly went
tlirout;li nnd run Aim tiil early morjiini; on
the other side. Smi'litv niorniiiL' a
warcli vrtu tiiAlo in the res nl tlio noHv of
.or. i nmnni uiiin i. rus on iy wns sinppmi,
an arrow eoinpl''t"lypciitítratÍ!ii; hisn.H'k and
loVt in tli wound; an arrow wound in tm lei
tul his brad emlicd with n rock. Mr. Thonim
wai from Ttuaí and 'iftsritinning fnun Iis
Criti-i- to join Mr. KudiioV party returuinii
to'i'oMw, liw BRinily of small chiliruii
wiTUiiWaititt; ittn nt this place. Two i
4ns thut wufo to loin a train ettmiieci lioh'.
iiffl their falo in doiiht. Th
wind had boon blowing very sevondy for
dav3 and no coulil bo di"eoveril.
kiiTjiAdan "K"' anitv.. left Seldvn
with twenty men nnd pfornodeil to Hun Dieo
rrnssiii, tlioiieo hy .'umtni roekn through
ran nnii nan iMi'tioia.j nnu ronehoil
hern yoitonliiy. Thov found no siiin-i-
A cavalrv iiKkct thni bail Ixron ftationed
list o for woelcs lijft en the li ini It
would flmienr Ihit iho Indians only awiiitr
thoir depiu'ture to rajpmiuenco their tmif'.lers
and dopre bilious.
Miij.ir A. ti. Mnoro IT. H. Inf., nith hix
f.out of two hundred moil, tliruutilv
o.iiiiiiiiod, h'ft hero mi tlio 1:1th t en route
for tlio Cuailiilupo Mountains. The Major
snvs ho is bound hi (mi Indians if he Ims to
follow them to tlio other side of or Tons.
If he does come across them, tliero will be n
hi:.' iiHMtertiiii nut on ono side or tho otlmr.
lies in Torn Hiht aiul bound to havo it.
J. ,T. .1.
SítíicTtistiiirals
AMERICAN HOTEL
SHERIDAN, KANSAS.
Tills Hotel a liulit mnl liltml mi In
tin' ir.M tn;l ino-- t nimrovfii tvlo. AI
io tliMo urn a Ut'.lalll'iillt
an- saloon.
'I'll.' IraM'llnir pnlilin will tlmi I to tliclriul- -
vanliiii' lo iii al t ni inn r.i..
Ditush e TitK II. 11. UrrriT. Sonrt Sihk,
WILLIAM CONXEII.
Xo,
-1 y.
ass, spring, mm.
UUOS, SANTA EE, 5. 31.
P'lnln rcri'ipt of onrliit spvlnc; train
toliiiilin
of
TWENTY WAQ0N3
Of (.intuirá! Mt'i'diaiiilHC, to wit,
Fancy and Staplo Dry GooJa,
Clothing, Boots and Shoos,
: Hat3, Piirniching Gooüa,
Hard VVaro, Quocusware,
DRUGS,
Groccrios and Liquors,
Fancy and Toilet Articles,
CARPETS &c, Slc.
To nn oMiuiinuMim nfivhioh wd respoel fully
invite our tVirmi-- i mid llie li'lblio iri'iior:illy.
fissured Unit Ihe ipniily nnd prieo of
imr í;oihN will ílvo fíononil f:t lsfaitím to
WlUH.KVI.K and It KTA I. piiivhiifor.
Our entire Stnok N piiMt;iM-- In the
nnd Kiiniin'aii Murkt'h fur not nidi, wlilrh
eti:ililoMiLi to oiUt extruordin;ry iiuluooiuiüitH
to the trade,
lleriuirter wp will bo hi reenl;t of rotular
trains whieli will keep our assortment Hhvayn
run,
SlTOiEI.HEIMi liliOS
ApKl 2:, V: A.
No. 4Wt. ?
NEW GOODS.
JOHNSON & KOCH,
S.IXTJ ,VEW MEXICO,
Wii nn ilailr ínr Hit: arrival wf our
I'll i. O L IIIXG'TRAIN.
M'itd n rotiijiloto assortment of every dos.
lotion of iioiv!t:imiie suitable for thin mark
ct mid tlio wants of tho 'IVrritory.
We Invito thr nl fntlon of urlinfrxH i lmv
rs ami tlm nubile In , fHinv ntistled
thnt we are preiiaivd to otlor itiillloi'liient.
lUVliiL' im leñasen our sireK hi uie oesi ao- -
vnntuL'es wo can oiler it ut lowest prions.
iMirhi'' emili nwuUi-ii- tii year wo Htutll Ik
in receipt of New ChwKli. ' "
JOHNSON & KOCH.
SaiihiTVSS. M.tUt) l, m).
No. 47 0 nit
-
Internal Kovonuo Notice.
Votleph hereby jriven, that tlio following
iloseribi'd property, to wit:
One house, ono copper still and worm, ten
pint it v hiin'oh. ami Hiiiidry eookiliL' uleiislls
Seized at Fort Htantoli oh the ITtb day of
November l ftH fr violation of the lntenml
Itoveime I.awít, will he fold at ptiblie niieti.m
lit Fort Sluiiton oh the 1st day of .lutie Ihllll,
Anv person or persoin, olaimiii;' ieh
liorebv notili''fl. to iipoenr lielort
iiHs'iiml m:ikc ehiim, within thirty daymrum
this unte.
CUM. HU'MNKU,
Collootor, nin'tofN. M.
Pinta Ki. April ÍOíli UVK
No. -1 1.
Saturday, Hay N, lÜf).
War Claim.
Uon. fc B. Tatloí, Prtold uf the Xb.
ratka Stat Snate and special cent of the
htat t NMffw ima. tW 4rt4 Mm(iovernmtnt a larga turn of money due to
Nebratka, left Vhinjr,lon for Omaha 11
venlnf. having fully accomiiliihwl the ob
ject of aii minion by securing payment of
the amount
Tbote claim which have just boea recur
ered by the State of Nebrmka from tta
are those which arose out of th
of the militar; foro which that
itate furniahed during Uie war, Wo hew
the paragraph, which apjman anion
Un Telegraphic detnatchoi of the day, for thu
(urpo of direOing thn attention of our n
to the fact that othon ant aoeompllh-injf- ,
In thUrpoct, whU Now Mexico bat
ttuu lar fkilwl to do.
In proportion toour population, wu
In Yolunteen and Militia, mora men for
the ionice than any other Stat or Torritury
In the country, during Um war. Two rvgiiiitmli
of Volunteer! andftfteen hundrod Militia
in all, at the lowett eatimato, throo thousand
five hundrvl men. Our population, ext-l-
ire of Indiana, Unot more than one hundred
tboiuand. Upon the ottial bails of luI dilu-
tion, one out of five of these is counUtd as tlio
military itrenth of the people. This would
give ut an adult male population of about
twenty thousand. Three thousand fivo hun-
dred oMira out of this number of men, sub-
ject to military duty, is a largo proportion.
Our Volunteers, like all volunteers In tlio
ser? ice luring tho war, fund well enough
Hut with the militia, and those of our citt- -
r.sni who furnished thorn with Commlsary
and Quartermaster supplies tho cue Is the
very reverse. They havo all fared vary bad-
1y men, ofllcersand oitizent. No provision
l.u been made for the payment of any of
thorn. It Is no time now to bein to exí-
mate in dollars and oonts the value of tho
lervlcoa rendered by the militia. Thoy wore
called into tho lervlco by Oov. Cjnnellyat
the request of Oen'l Canby w ho was then
rn command of tho Department of Now
Mexico. Had not their services boen deom
1 necesiary theso odd sis of tho Govern-
ment would not have demanded thorn. Thu
people responded to the call they were or
ganized In accordance with tlio orden of
ien't Canby they were supplied by our
citixens with everything that was noceisarv
to enable them to render efficient service
and 'inarch to the southern portion of the
Territory Fort Craig where tho confede-
rate (orees, under General Sibley, wore to be
etiaounlored they were subject and obe
dient to theordereof Oen'l Canby the hu
lls of Vatverde was fought wo camo out
second beit then thesorvlcoi of tho mili
tia were no longer, for military rensono,
coniidored necenary and by ordora from
Oen'l Canby, at we are reliably Informed,
were told to make their way up (he country
ai best they eould the enemy having jwi-o-
Fort Craig and Ukon politlón betvroun
our regular and volunteer force tliero and
all the Territory above Oofia Ana county.
Those companies which attemptod to como
up In regular organized bodius wuro taken
prisoners at Socorro, and parolad to bo ex-
changed as prisoners of war. The balance
who got to their hornet as bot thoy could
eacaped tho cultchos of the Texana, and thus
prevented themielvos from becoming
to the Government as biting
subjects of exchange. Here we havo, In
brief, the entire hiitory of this whole afluir,
so far as the New Mexico Militia were con-
cerned with it.
Then the quottion arts es; why ii tho Gov-
ernment so slow in Hitting claim for com-
pensation which were so regularly contrnc-te-
and which are 10 unequivocally indis-
putable t
May not those interested take a pert of the
onus on tbemselveit Have they looked
after their own interest Havo tltuy undo
any organized effort to preient thuir claims
to the proper department of tho
Or have they not rather chon to
let things take their course, trusting tliut
will end well without any exerlisn on tlmir
part? Weahrewdly suspvctio, andtheend
b apparently far off.
Look at the example of Nebraska. Vcr
4um my).
'(fiTA Outlmann Eiq., of tho firm of
Guttmann Ft ltd man kCo,, arrived iu last
Sunday's Coach from the eait, where he
if nee February last purrhasins; good
Tor the trade of too present season.
We learn that Mr, GuttmAiio purchaud
In Chicago a stamp mill for the Arroyo
Uondo Mining & Ditch Co., whi:h ii now
on the way out to tho mines of that Compa-
ny In Taos Connty.
lie alio proposes to introduce in New
Mexico a new style of lamp which as an
eoonomlo errangument will be good for uso
tn office, stores private familioi and for
lighting streets.
Dj rsfarenca to the Spnnlh tide of
thii Uii oí th QacttU the reivder will tm
th rMult of tho entorprlu that hu mn
by Mwn Uwli & Brof. of Perilt.
Tbo dnwlos cams off at Albuqnerniie on
th 26th April tnd gav utiiftction to thone
InUretUd, u w tro informed. Tti proceoj-Ing- i
ilmw thtt the drawing wu conductod
in tho most ImpftrtUl mnnr.
$cjrQtn' Wfhofleld hu ímuwI i go nor it
ordor undor diU of April 27, requiring il
ciTlliftni employod In Up Quulornntor'f
Dtpartmont, it Witchmn tn ihii Milimrv
Dptr1miitt ficept it the Depoti it Fori
JMvtnwortb, Kiwim, ind Fori Union New
Moilco, tobo IromoliAteljnJiimimd tbo
konice of tho United Htnte.
1,1,1 ir,Ithll)t tn uko lhl) 0;lth ot 1,l,i('ft-
It will lo re ntc tn here tlmi uov. .Uitcliell
rHÓnpi to tnkn ulleet upon tharjmtlilk'nUnn
of I) 14 juci'eor.
I'liiloxophy
Inn limit republic liko ours tliero ero a
jiMit m any men specially rjunlilled, nnd, in
fact, entitled to fill the uuiny oillcos tluit are
to Keep the wheufc of govfrnmcnt
in molio:i. CM" t!;is clu of ontlcm;ii iio:io
uro mow wofthy tlmu thou A tlio editorial
profesión, bíoiuvImi c:uiW proved by tho
e!.iM!i of our contemponirios of tlio .
Il.it tiiis tniat worth , however, U
not always rLCiiU'.ed nnd rewarded by too
mwer tliut ho.
Mr. OroeleyoI'lIieXewYork TrUmn-'W-
od for sotnotbiti, it soonts, under President
fj nu tV idmiuiítriitiiui, tfc!iieh hu dij. not ipjt.
In tho i'iuoofliis pap.rof tho I.ttli uf
April the fnl lowing may be soon ns tlio
of nn Htj.t:il dedbjited
lí it (ion'l (Jnint, if he over fieard of tho
potior "i in tii'i.o joiinirihiiinout tt iiiii-
tor of thifi one, ilmllhH roiilijud of
ti ill ñu pr.ipor porrón to act us uio lul,
(nt turn, I'uirl'jiuun, to his tireat and
í.'roAÍii'.' vrovy of p Minted
in b'1 thoir 'fíiiiifo, phlo"0dK)r, mid friend"
in dooi tinont. IXuvirii; tlio Kditor of
The Tribuno (vmrnwiidod as Impiiily
I'U' lufokuo' and ft sunsiiiny spirit,
lio I him rnroh- qit'iHttcd for this t
tin i h i' iiifonnallv him
to ill! it. Aoofprinjr it rnspo!vi hi litio with
nlitrity, Pío editor addressw hi
ors us
"Co:nr:ides in advendty! brethren of the
Miridn'H piirsunsioiil bo soothed and coinfoi-t- o
1! dv nn it. thn world in mrt. nil a druary
w aro not snooially unirnito-f'i- l
í in Orint i iot n pervor-o- ', imdi-ce-
niinr hloi'kl.ca tho country is not L'ointr
to th dortinilion bo .v wows, nfthoosh wo
tin vi! not boon provirlcd with ofHers, f)u tho
oonlrary. "uus will hino and wntew danee,
llowi'i'h will bloom and harvests ripim. pre
in thouiili wo hud burod harder or
button holed moro admitlv. and soworuu--
our wav up to ho idiiros w henee more forlu-
n:ili- aqiiraut 'ir now eriniiint! do'.vn at us
in i;lad exultation and uioiiMiriilons poulout.
Let ),. Ilion, dear hruthreu! lako these'
bii'lrls of fortune 'in c;om part, and try to
Udiovo that jowid in tie toad's
head, thoiich ns yet we don't hpsin to o it.
Let us ptiifii'iitv, whieh id worse
tlmu and '.vUiiintr. whieh is
huí ho lake ourlv iy our 't
aYui, with resoluto if not joyful
hearts. Lot ns turn with zeal llo 'our
loihinei.J, if wo already litWvo, if wo
ik))o, lei in innku liatu to llnd usofnl
worlc tinvor before moro nhuuilant and
sot lo dolus; it with all our miolit,, LH m
ibori-- our wives nnd ehiHreu, if
stieh wo til rend y havo; if any of in
'nek tlio-- viial of mundano
let him nmko haidu to Attain ilium. Iu
horl. b'vod couipatrioN t ui tdunv how
wal1 wwiM hnyolllled thaoltirei towhidi
""iv'v" " i'iw iMMMNiM
'
"tponor tn fidverity. and show tlmt, thotii;.t
WM lmv" ;t '.MninHnM iicppm. wo miiy
,!l ;i "Ul
"!"'" n"v.B "V1 "V t,W1'
.i'M"i;" i' ' oiüiii oy Mjowmti tniu ii w
,'l,,"l' "i.mjii m huvuiíh
'id then, ilpra-pont- Mioiild over overtnko
.v:"
,u li,iuw 1,uw tu l'lrcmte nndj" u
Tlieu ulmíii our conLmipontry oftho Lowv- -
On Worth Titilo it Í 'oiHlTVltflvo ha I ftll OVO to
Some mnn who wore culled patriot Imt
full bavo boen alluded Unu this
tirin a. hat muv havo boon our condition.
At any rate wu went over to Wbintoii a
f,,w dai ago to n-- nhout tha Wonworth
i'o,t.tiiloe. AM we cared nlwut was simiily
wboe mime nboul t bw put into tho comU-no-
whon tl'.al nooiinteift was tilled out.
thou-- nop wai iol tho namu to b i put u
tliero. Otli'-- bud thou ;ht su lou. Men liku
powornil utit'port winoii tiiHi Diivitriunoiit, " ' ' i'"1-- ' ""; " u
over whhli Hind tho honor to iin- -í li. nml Jiw jnlly wucanbo without them;
ceivi'l fwm the Timpi hewpapv.-- "'"1 lhu. if wo otinnot bodUlintfidshnl or
If I do not oiler tVixpn-hii- P ofpeMoiml p'tworhil, ut lent mvo o;ir.olvi Irom homii
(inlitude.lt bectiu'w j feel tint sm li P,- -' ridU'iif.''iv,rc',t',tiipthk Sjnco
pnion. would do t th,i eharnetor n nm m,A 1M,V our mr.lwlrw,lit w
nt the .upnort lthioh w.'rtfiven axeloMv.'lvil"1"1 nether wound i.orsRar. but iíur-iiI-
on the VfdUt find inoi Iti'lopwi lent (minoU n ,llir ínvcriV WT" ll" thoufíh h ,Illfl
of puhlio. mwiide, i ran ;iv i hi with per -
trulW I fim Hi-i- tot.- w1h,,. ,)lT -
m rvnii unknown to mo nnd win. dorim
mv tN.orf.of ih.w.t. Vtiidi.on-.- Bv.d..l
rv of imerrour.0 which il throw
H Bilpli iftii upon thi motive hv whieh ln wiw
netutitod. I .hould. however, bo doinL' in- -
nwn fooling if I
from oflter without otio word of k w
mwt: without nt ..vtuuriiuí ron of (V d -
nliKiui cn'itf.t in ulii.li fl...
(iniiv BXWhHio'i af tlm oxl.'nordinnrv ubUitv tho !'ot oilieo in that city but tlid't get it.
to which I wa,bdeh,i. for i .u.iH,rt t o j, whatUm hu iitys nhout hii diiappoint-mor- n
vulnime hmui It vr.u in inijtnrtial
dicrlminiitlni! support. mentí ,
I hnvn tho honor, to Th. ir. pvr Vonr mot r.iA Aliotll li.obixllontaol Wthfnl servant,
TIoHKttT Vv.ki.
l ii .n ta ia- -
' '
"TT"To tho Hiiiht Ilonoriihlo Sir Tool,
irri.( wc, (su.) i""'
Htn; Tt mo pinero ntifneiion to
Imirn front llm Idler Willi wiiieti rou Imvo
hnnorl nif, bcnrtmi yeíterduy' that
you cMccin lohlghly it;o of.'or'ti nhieh havu
os han tío ofvidartnm.ii ,m h,!j.i-- vmlmMmi
do los doreelirt ijilu nrfí ftirorí" ímo!? ou' n
por o! tratado de f.lnlbfo ' KWM
c luido. Entre atnb'Stjvivrrioi ararMft Aido',::i
.,ta. riMtii.1iil(.l tí nrflirttfit'dV due"retuváBA cada sábado
EN SANTA FE, NUEVO MEXICO.
ti rau Cnmcli can A cu.
(Ufa Prts'fi,S'lFr, 'jf. W." 'nuestras Mercadea no han sido contírmnias enlwamant tan tnde.i K.tud AUuiqucrmw.por acto del Coiigruso, Uaspasaa, nuestnu una vez to disparas, aunon riia nip; uno mw ttinrlM ia 1a IntfHfs. Isw Scnnmt ftewln
limites v se establecen en aquella parte do estimase ollonaVsi'tiiramBiito qnwlarian sin T HrnnaiiP. llamaron uimiunta do los
territorios quo mas les acomoda, fruto niwtru planes ? nowfrnsqiieifiriamM ,4tdirha Mvria iiiya.hmta ftitoni.taá
aleeando y pretendiendo adquirir derecho mas aborrecidos do lo que wtames U m-- .(H 0nre del dia mí la a del imW William
oonio en los terrenos publico del Gobierno, aona nua smmhó la e.faroni socrtia de Von. y haldondn nominado im prvanlvnteueAt.,í-J.- .- a Uicnii,.i, n tit ftió it Antiinm Ignita. m uroct'dlü al
n r. i. .. ....i ,t.lJu.. k
nuestro doroeho ante ninguna Corte de Jua-- v qn cnumtalM. dubnn obrar de
wle Territorio cm ft de quo so- d fr:i que esos malubul.K r,,tu iwnm tales
meiantes abusos v atentados pr farte lo se-- dísignlo en su coraann a,uetn frusirados
me antcsporsonas cosMi (la cometéis si notc-ms- planm, y la oonsiguwntn par que
oqiietsMMrcod.ui rifvim.Wí á n.so-- citatum lo tmui ú doetr palabrai dulces
tros con la sanción' requerid dal toagru-i.v vntwteiwrt.wMi aprnnas lisonjera,.ih'sdon una V"ítr'U la hiW quo pi lo que
EFECTOS NUEVOS.
' JOHNSON & KOCR
sáxtá Ft, 'xuevo xtnco:'
,
-
. j. .. . r
Kstamos diariauiciito esperándola Uceada d
nuestro ,
PRIMKR TRO DE LA. PRIMAVERA.
('on'uii completo surtido de mvaderias do
toda deNcript-io- n proposite para ele uiui'co-d- o
v ta ltveÍd'dcs del tol lo.
liivitamo la atención de los comprador'
por mavur v del.puldl. u en general, estando
satUechos lie que otamos preparados para
ofrecer inillii'lniíi'ntns.
Habiendo comprado nnr1roiirtldn en la
mejor ventaja, podemos ofrewrlo apremios
baos.
Durante onda mes en el nilo estarenw
etcetos nuuos. t
.IDllNíittN Je KOCU.
Santa Vi N. M., Mayo lo. le iNftí.
,BI
No. 47 ti m. , . 'y ,,
Porlotantoi RimmlUipor el ntioblo del
condadde San Miguel, n i'on.v.nci reu-j- !
nido, tue nurttro Deleg tdou Wnsliiunbm
narú w esfueríos f enorjia pnra procurar
los documento da WurcodeH original
de nuestras poblooiones do loe arehivuH: dl
departamento adonde tuerun ra
sanción, y presentar las ni uto ai, anM ul
congreso niiiíional para que estos sftui docla-rad-
por ley en toiiasu mrwt y awguren
nuestros derechos en lo futuro.
Resuelto adornas, tjue touomiw tirmo'espo
ranza en In sabiduría y reutitud del cutí gmo
nacional par quo atendiemiu k nui itras nu- -
mild, sup v a ios r. ,
filaron hecha por imeítra Rtsnmbiw niiti-- i
va territorial en su ultima ntunimi rchtiva
mismo a"iinto. nos di-- el alivio mío tlosca- -
moa impetrándolo muy
Kesutdto aflama-i- tino suulit'iinn á utn'-- !
tros Cfuintidndanua one ahoni ío hali.iu u a
capital do la.iaei.rn, mwwiinvm d
SnuutiflB.i
DuMUUO, uV Abril
noniUrautituito de U coinÍioit de arreglo-- ,
siendo ihuna voimiou propuesta cuino iue;
pul' ios uilercuidos que posi íait
N0UUKB8 ItC U COMIÜIOS.
Aaron Zivltendorf. Pnstlnt0 Albuquorque
Nestor iitoya, ftiHin'tariu. '
Mariano Yrizai'rí, Hiinchos, i:oinlioii de
Li'iina, Ateumda ( tura do números
Manuul Atoda' lilailas,
desús Anuyo, Albuquerque,
Julian Van, . .
Pitido Banda, Kl Rancho,
Guadalupe (utteres. Rancho,
Lorenzo Montano, Kl líaiicltn,
t'liarlei Miine, Sheridan,
Al Mito Hoilial, Santa Fe,
SKCRKT.IRIOS XOMtmAPO.H POIt I..V COMISION
Muchachos que spurns la tarjetas,
Klias Armijo.
Manuel Anuyo y Sanche,
Después ilc haberse concluido lu comisión
lU'otuiso reunirse el día skiiicnto tus nueve
ven aconlaiicla aparecieron v se
en el saiun oe taca-- a no pon Manuel .nmjo,
v allí tomaron liliros cu su minio y desuncí
de lialier examinado cuidadosamente dichos
lilu'os V sido tititcnidoM do ia iiosicum cu oíd
se encónti alia, y satisicclioHipte nolo se lialdait
vendido u. iranio el (ímimn ureoniu sclscleit-
tas doee tarjetas dtí las cinco mil que el pro-
grama minucia, decidieron quo dicha lotería
tinic-- iiigal AMuantio jo- pivnuo qnoitif
hiau de cim ar en Sucrle, siendo en at urdan-l-
con la junta de dinero uñó se h:tlda r:ill
zadoparacuvo HtiHc nomfiri'i una HiiiNirm
v lo fueron (o seíioret Mariano Yi'isurrl Al-
bino línfvnl v Mimtaflo. tpiienes si
ri tiruritii y trajeron el Híriiiciiiiunfoniio, cuyo
momio lité tiuauiiuomoiite adoptado por la
comido cutera.
e'ciior l'hideiite du la uuiuisitm do la
de Lewis y Uro,
a contisiou nombrada con el lln di
lo
.itio ct
tiene el honor ib' reportarlos sigulcn-ctit- c
articulo tute deljett de entrar qiii- solo
la suma rtc de dinero qtic Importa á saber:
Hiil pe.,ns cu t)ro,
10 Volidos i(e h'ilnbro "lil.isi
;i CiMmir IMi.oíi
Rebd de Oro Wt.iKi
t Tcn-b- de de encima 'ii.tNi
fi Cajas lc Uraudy tHl.ntl
t'liafpa lo patente MJ.tst
I Tápalo cliltiu ;fKUM
ó Viiquetex cutnisas ritlUtdaS , O.Otl
J J 1100.1 de Joy eria ,0u
htiuia Total. ífJJl.Ud
MAUIANO VIliSAlttíl,
- Presidente.
Prnntaiueiite dio principio la lotería cotí
cuarenta y cinco premio que laoumisinit pro-
puso y fiterou sacudo por tus uuuiero que
sklleu:
LISTA DC PUKMIÜ8.
No. 47 vestido valor ihi
pim milite '!"'' " -- "r Ull trocLu puro la iablad dol tiom-- t'
cm diestro ,i. iwti. lo su ! u iK, fovoww U vuni.
th.jo ywjoneraroon i.'.aUro Dolágad. 1U lt llliva. j. núíQ fuerte emobtener tin nno cuya c.cn.- - Uwul urocuror
Stilt til
4,XwYi Wüii;ittio '...(wo i dijo
uiivia kiuua Ao..v,fttu. H'Uttinoí
H' irrf--- tr; botnbrts dijo Uafael n s
tdfliw liw conO h.r i imnlirtwi i iri V vera- -
(;aioraen soniiantw tiharliiHi .
Nov cn rwi'i'cto.
lN DKMOCRTA TiMJU KNf KKU
rtc Tierra.
.. Sücoiuttt, 2, ilo Mayo do 1809,
Mr. J. T. RtniRLV
'Kitur de la G a zeta.
,Srvis0 iiitcriitr ou la columuai do su npro-
h M u otCÍH du m, ovyiítü uUru.
Üiiaiko uitiiii iniooU uccdtdo en U vecin-
d'nl 'leí íHíorro. .
l di i lí ld i:Htuio: n ir un tlumiio airieu-
to iter una atumsl'oi'a lUua de una iiolvaruda
jiie no dujuiia liuriH' el litniaiiK-iit- ui los
tnrxis, a las 'muo do la Mime o na oiuu por
A nmUí iuJltf)tlti Soeonocoino lavo-- i
.....i .i,,,. ,i i,.,.ni M.i.li.i
minuto .eapucs una l'iiur,',iiuvilile. ailblci'ta- -
a ha cuipo-- i ido á mover U tierra, liw casas,
d'indulüi sacudidas y u pan ti ww,
gt'iil.oh hoiTorizu las, liati salido
desús hut'itil'ioii" para uvitir do
ipiedarsti abajo do su ruinas. No ha habido
canique no haya padecido perjuicio, tocias
li'in du L'iiHrti'ílii1, nijaias mas o menos, un
portal out estaba Milidiiurintu panidu, partes
e.tsas ya ( o o golpeadas por los tiempo so
lian caído. lo serró al pouiouto del 'Soco-
rro han sido tan cmiuovidos que unos do sus
puntos mas eléva los y olirti-u- l untes tt uit
ciiniliiTB Imn sido do ni bad as y prccifdUuLu
o de los valles cmo para lo finar
nuevas elovacioiieí. Im agua do lasaeo-ijilii- ts
un ralo e han mrado do correr como
mra volverá su imenutento, playas ut mu
Grande han si lu y se Imn quedado imi-l- a
h. cii tin, por tnui.'liiu partid el r
h'i lo s ñas do su fuora y du ta
acudidas. Kl ha durado solamente como
circfi mcun los, pero si Lubiera durado otro
into so presume de qu no htiMoni que lado
una caa parada pii la plaan d'd Socorw.
nos sube quo malos nos
Ksto totnblnr sí ha dalo íi íciilir do i'
ú oriente; diMpue n lo acomiiaítado
'n vario olro, tier" no de ta t'unr.a del pri-
nt. o. lín los dii-- liassinieiitcs han venido
tim,.iH otros temblores, pero también
na ia stimej uitii ni pHmotit, han tenido ú las
M'üt's y atonitiw, porosín causar.
S p TllíriiH.
I'.a dif i'il el det nninar la distancia eti qufi
e na el prinmr liaublor. .Un
cono'd lo es que las gente que roíd'len
nct.o die, leiru is 'Id S.H!unvo!tri las tirillas
jo llnuidn lo icntido irodncirsu con
nr. el a fiiiTa.
l'.Uitiodd siwnrn) parece F'ir un teatro
'uinle si nrodii.nii di' euando en cuando
Iih teto' lo le tiern Ka años anteriore ba
nunca tan fuertes cunto ul qtle,
iii'inus visto úMinameht'i, vusté es motivo
'in-- uti li lleva !o ú pmiitrlti a u ooiioeimimi'
qtii-- iiblicandolos residentes do ostu
'IViTiirii. '(ítiozi'ftit mas v i'ia lo (pin se pasa
n us aln ludores por los medios etitabloci- -
Sov con mucho reyecto, eñnr ?u luiinil lo
lie) erridor,
RKN'ITO.
Ctrn dd Socorro.
DuSa Ana, N. M.
Abril .11 A. D. iKdO.
S.: E,lttr it !rt Oatitn.
Muv Si'ftor tniot Pueda AM. ó alguno do
los í'tre u Aprecíame periódico darnos
una idea beM!;rátla del coriftitueioii
v origen do eso ".in In U Ft? mi" quo tan
tas vcetM anda ocupado lugar ou las coium-D1--
de la (luneta como qnr tmtaV
Por bi iealift.ida tim Infriónos de su pltv
na que liomus publicitda en el Nuevo
uno, jiigaiuo que es un gran montaca-
N: v in o tiene por.. aunque
motín mismii da una den muy poíno da
- 'luiii'tiiní inteieiiiaiAs quo oaracien-
r.ná un eserítor quoso uwpa do mnt'riits
oiIc:h.
Sin embargo ol 80 molo v ontremoto lihi-
c ti''i jKí'itflftn;" en donde ni el mismo
diablo e ntreviem: y así es quo do "atrevido
IW.'I.
Siempro el pueblo o ourbwo do conocer la
eont!t'icioti y origen (tu los nomorow
y l el dlclio "Afl'itfo ( r térro,
,.. iniignludu en la línea 'lo los ttpm'h
r.i?-- vodceo saber quién es el
un- i'rurle :i :..,.d qiin hav en Nuevo Mr
H'V alguti cnriiHo quo mu snque do
A ido puc, "i no liiibierií o'ro, i tos primo-
ros Juan, .Miroo y rmm quo tan
han ya ho .piijado la historia del héroe
por aiitonninasia (Aguólo de Fierro) do fiero
de la montanas de Titos,
x. y.-
nuntios.
PROPUESTAS PARA LENA
Propuesta.' selladas en tríplicaibi serán re-
cibida- en oiielna litttit bis Vi de la
del jueves iba i de Mayo para la entro-K- a
du
ÓU ct:i;iiiAs DIO LKÑA O UAIC&S
dc Mi'Mplit en cU'iltrtcíieldelOí. M.,
L'i leña .i raice tTcMs.ptlt ha de ser. le
diiU'vwtioft'Jll'W en todu icj,4h-Uh- opila-
da en hile.-- ni;:. lies y lut'iv (pie .can
pitrel Al"Ute AyUiluutv Cuartel-ti- l
d"l Seltltül.
ba entrega ha de fuiiieuzarsc cil é iitit.es del
dia l.'t de .liiiiin, lia du t'cutplclar-t- ! dentro
de ciiMti'o una edarta parte
Se recibirán prnpuctiN parparte de la can-
tidad rcipicrida, ybw oiertanti-- dirán laclase
ne tí na ipiP se pnii"Meri riurvnr,
Las rciiiiisiciiines usuales dclititin ohscn'ar- -
nn n liauer la prepuestas;
b'ohna-- un blanco pura propuestas m
nplti aclou hecha ni A'bleiile
Cuarieimat:.l.rc en ol Fuerte bcldmi, o
cu i'u oüeiua.
Graduado Jlayur.Ooneml
' firadando Teñleutp tírtruitol y '
(.'mirtrhnpstro del Ejercito do
lo. K, L. Cuartelmaeiíru en (Jeie,
()t lita del ('uartclniaestro .... -
u (ici'e, N. 31.
tínnta t a. N, M., Abril 21), do lUtil).
No.-i-
-t.
" , aoim
Pi) don cami ai de arriba " 'mmi
.íi I líilii,i lino ib' uro 1.HHM)
' 10Í -' lo, eaiu. ralladas " ti mi
'í Mil " de rrüia " aí.mi
" ' Ralladas "1,11 - li.Oii
i ;ir,'i . t de arriba " Sft.iat
" 4fVí Vestido " " m.im
47T doeiint. di arriba " S,m
" MS raja le Brando " l,no'
' UTS tío, cam. tie arriba " 'ii,io
" h,i " ,(hi
" ík'iu (.'aja de Rraudo " ls.iH)
tCirt Valido " l ii'.iKi
" lo; i " " rsí.uo
" mil do en ni, de arriba ' 2ti,nu
" uimi-- " " " an, mi
" PH;i " " Iu.ini
insi ' " iiu.ihi
" I rula de Itraitde " IH.no
" v.m cuín, tie arriba " an.nn
" " ' tln.iNi
" lt.HS .i " Rolladas " ,UH
' UfJ Volido " Ht.iHl
" Pili 11)0 ueson en oro " litl.tH)
" l.Hou - do etim, de arriba " . io.oi)
M4 I VeMido " 4t Kl.Wl
" Ui ilo de sharp " tfo.Od
" UI'JO .luego de ,Jocri:l " 'J.lHl
lí i:l t Calndc Itnnide " is.on
" L'tlii tloz cam. tic arriba 44 Üii.iKt
" í(S!l ' " líalliidas ,(HI
" 41 cam. do arriba 14 20, UO
' ' ' M.UO
" tíln; I Vctdo ,4 " IMS
" .'4H1 " 44 ' iid.oo
" a.141 l'nia de lírando ,4 lo,!M
44 ü"lkJ I Vellido " 14 M.tNJ
' ;Ksi doz cam. Ralladas 44 tl.tiil
44 Nilí Juego tic jmrha pl;it, ,4 2.IHI
44 ;JS'S Tápalo de eliiiia lino 44 M,0
4' )!fi doz do arriba 14 Uo.ivt
44 47 14 14 rm.nt)
" doz cnm. de arriba 44 20,1)0
3ANOS DE VAPOR
ELECTRICOS Y QUDttCOS.
romit'F. HiTRta vosotros ?
m hnfín de vaiior ea tin psnocilleo para vi
KcimtaUiuo ya soaeiouico or I till amatorio.
ENFERMEDADES DK US MCGEBE3.
llctnt!lnit(fc' la BH'tistnwritm: Sunrtwimt do .
la misma: IMdoruwi é lirenlai't Meiistruaoluii ,
n ihtiu; utuuia, cu- -,
lViunmadi a ion pi iueipaiiueiitc por ,
Utl iiiu.Mít i jctnre, y eli inucnoa
Mis0íeiv ÜiH'i' .Unaos tic vapor ciccuiau lR
curación,
Kntj'e lo, ntucliíw caoi de eta clasi quo
hemos atendido en Han ta F, no hemos traca- -
Mido en ninguno. '
r.Muusis. "'
Estíi entVrmcdad c imiT fVeciicntcmcnto'
ctinidilwiib'S bailo MIcHrico jMjiiimlru.
SI ili seal gor ir de una vina muomratia ybiioiinaluil,tniallt'uoda vapor olee- -
ti Icos v Químico tlcl llttiKlt.
l'Utu'i baftos han sido i'udoadua por todoa
lu iMrlurokdellimudoiHtmoUU pi'O- -
vuulivn cotilla todas la epidemia.
llaíigst;alit:iiUy Krius para limpiarse slom- -
pre ail liles. l"U llano Solo $1 IX)
ln llaiio de Vapor, ' & W
Vn ciir.-- detlncc baños con medicinas y ns- -
sistciicla medical, .') W
nr. j, r.
' ' 'Propietario.
" '""Xn44tf.
A LOS KEÍKK'IANTES VOW MAYOR
' 'NUEVOS ARRIV0S!;.:;
EFECTOS NUEVOS.
1 0 por dc ailclaiito e
(I Cum(o del Ol iente
J E. EAREOW & CO
FORT IWIOX, A". M-- f
Kshui ahora rfrfblniilo in Jo ,
100 Tonolailns Jo llcrcancia Surtidas
Do Ma ili'wriprlnn, y 1 "i' Invitan
ili' Ins ni'Koi'lHiilcH por mayor por
Tci rtmrln.
rniliTi'inoH fortuna ihiMK) potos y mal al
.onuilii i on .Ili a l ii'iilo Ji' iiililanto aolira
Ion ini rio ili l irli'iitu iiiiailli'iiiln i'l lli'tc.
.Nuestro Mirtillo a ol loa i'oliiili'to on rt
Ti'irliiirio y ilo la mijur tallJuJ y gurautizail
"J"""llsf"W'""'.T. B. BARttOWiCO.'
l'lmrto Union, Julio II ilo 1N. ,
Noli tr.
GUARNICIONES DKVJ5NTA! i
Hcsciita paro rnutpletos, (con ttrantoatl-cadena-
poco uadan para trenes dr sois muías,
ntm u estado, so venderán ett parlólos
une itcinioden por ol abajo liruutdo on ol Fuer- -
"!Cr""!N,M' Wm.V.n,UlBAVELL,
No. 0. f.
E ANDREWS.
BUCCESon.DE
BYERS ir ANDREWS.
NEHOC1ANTE ES
.
KELOJES INGLESES,. ;
SUIS0S Y AMERICANOS,
J0YE1UA Y AUT1CÜLUS
' de . ..
FANTACIA, 8,0.
.
Aipiii'lon parlkiilar o ila ii la manufiii'tiira.
iloi.tllo M,.i.oiio on Jiiyirlo. llolojo j
Mlollas i'iililailii'illilPlitP i'oltiliui'ta.
To'ihilanirili'ni'i por pom o prnti
VI.' pnninllza la .iitLIac
rlott. SANTA Kf, N, M.
NolWtf.
U'iatlol.D, - A, ÜOtD
LUIS GOLD E HIJOS.
Couiorclnnlr de mayor y mmior piyncrcati-cla- n
gourfaloa. i
Calle Principal, Sania Fé,
Slcuipwll.noii an i llornl un liuttt iiirtldo
' '
, DE ,
EFECTOS DE MODA, . '' 'i --
..ABAUllüTSS, ,.r
, LüZAüE CHINA, .
, RUlNliUlLLEÍUA,"
'..
'
".' ,: hopa,
' i' VsüJÍiiiiaw's,
BOTAS j ZAPATOS,
' I,If10RES,ETO,jETO. ; ''
lUn'tkt nu Triionl Tlarlna do flor oV la
mrjor oallilail orii mollila por t'llni. on ft mo-
lino, y ao vpiiiloru it loa luaa oiimoiloa
dol mrrrailo; .
El trian ilo niiputroa mairliantoa a muelo
p roalPa la íuio ca, oiimkIi ctilroiraila n
el molino y i un pon la liiuui; manilo
la lloltila. '
Santa Ké. AgoitoU, 1W.
KolOly
JOHN T. RUSSELL,
IiCtOI rUBLlCADOB.
SUBSCEICION.
i'atja Adeiaitaio
Por un aTio, - t
Tur luii meses,
l'or tres mesón,
Santa re, Mayo S, 18l.
Convención .General, su
D lot ckdftdauos del condado da San
aníln hnv di filado loe ii n acordada an
una lunta publica que w reunió u pinza
do Las Vegas, caboaera del condado do San
Micuol día 1 do Marso A. 1). JtM), para
0,118 los delatados de lot varios precinto e
reuniesen en wnvuiiuiuii u
Las Vegas, con el Un de conforeiiciar sobro al
asunto para que fueron convocados; 011 obe-
diencia 6 Ul llamada, la confencion so reuitio
en este dia 20 de Abril A. D, tótli) eu la asa
do Corte a las i do la tarde.
El Hon. Severo Baca llamó la convención i.
al orden, y propuso para Presidente nato do
la misma al Uno. Trinidad Homero.
Cuyo caballero fufi unánimemente electo.
Im Bros. Juiui lia. Haca y Manuel Home-
ro fueron propuestos y unánimemente eluctes
Vice Prosidentes. Don Demetrio Pero luí
propuesto Secretario, y habiendo suplicado á
la convención do su sor dispensado por nao
nos nue lo impedían desompehar Ul encardo,
fu. dUnflnsado Dor la con volición.
Los Srs. Lorenzo Labadi y Desiderio Home-
ro fueron unánimemente electos Secretarios.
Kl Sr. Miguel Sena y Komoro explico en
breves palabras el objecto de la sonvencion
y propuso quo lo Delegados presentes ilo les
varios precintos presenten sus cred onoi ales.
Cuya moción fué admitida, y las personal
mi crnrinneialos. & sabor
Del precinto No. 1. Miguel Sena y Romero
Del proemio no. A. ioso uoiom owi y
Tnmm flnn.ulos.
Precinto No. 8. Pascual Baca y Femando
Baca.
Precinto No. 4. Teodoro Montoya,
Montoya, Luis Martin y Antonio Ma.
García.
VWintoNo. 5. Candido Karntrcx. Deslíe-
rio Homoro, Demetria Perez, Trinidad lío--
mero, (írofíono Jaramillo, Antonio a.
Santiago Mont ova, Kat'ael Komoro.
Ueorge Chavea, Rafael Martin, Vicente
v Mithorn Haca.
Procinto No. ti. Bitorbe Alrnaiizar, Carlos
Vari luto.
Procinto No. 7. Jo6 Martina, Pedro Sa
las y Podro Marque.
Precinto No. 8. (No hubo delegación
te.)
Precinto No. 9. José Albino Baca, Juan
Ma. Baca, Antonio José ttallegns, J. fañado
Paclieco, Hamon MacsoyJuan Hernal.
Precinto No. 10. Teodoro Sitias luán Lu-
cero Jesús Marques Cruz Apodaca y Antonio
Armtjn.
Precinto No. 11. Jesús Sánchez Antonio
Armijo, Atanncio Garcia.
Precinto No. U. Jesús Ma. llutbal y
Araeon.
Procinto No. 11. (Sin roprosftntacion.)
Precinto Ño. 11. Manuel Homero, Aniceto
flalnwir, Tomas Snlax.nr. Jesús García, Lenu-dr-
Sanchez y Juan Luis M estas.
Procinto No. lfi. Julian Baca, Josfi Ma.
Madrid, Juan Pabla Chavez y Jesns Antrpl.
Precinto No. 16. Gabriel Baca y Blas Mar- -
Proclnto No. 17. Loren Labadi, Maiitml
Garcia y Juan Joé Nieto.
Precinto No. W (Sin representación.)
Precinto No. 19. Benito Koin'.'ro.
Procinto No. 20. José Manuel Gonzalos.
Habiendo un quorum do la delegación do
los varios precintos del condado, presunto la
convención prosiguió on ul despecho do bus
nococioB.
Kl Sr. Sebero Baca, nronuw mío una co
misión do un delegado de cada precinto, fuese
nombrado para presentar resoiuciumu a i
mnvanninn.
Citva Morion fué adoptada, y el presidente
nnmrn lvnítnt flonliliol). á Sal
A los Srs! Juan Ma. Baca, Josfi Dolores
Km Piweual Baca. Sacramento Montoya,
Hovero Baca. Manuel Romero, Leandro San
che, Juan Ma. Baca, Gabriel Haca, boronzo,
T.nh1í Ronitn Romero. Carlos Martinez,
Manuel Jimenoz. Toodoslo Salas, Jesús e
Julian Baca, José Wa. Gonzalos v
Prnneisco Crwnin. Iji comisión se retiro
ílMIhorar sobre el asunto á una pieza sopara
da, con instruciones do dar au informo el dia
siguiente a la reunion de osta convoncion
niAinlo.
Sobre moción al oferto la convoncion so
prorrogó hasta el día siguiente á las i) do la
mañano.
Miercolos, Abril 21 A. D. 18(10.
La convoncion se reunió soiun prorroga,
con presoncia do los oÜcialos y domas miem-
bros de la misma.
La comisión nombrada ayor para presentar
Resoluciones (lio el siguioniu Hiiorimi:
Señor Presidente:
Ta eomision nombrada con el fln do roda-
tar RosolucioncSj expresando la opinion de
esta convención para devisar los medies pro-
pios para asegurar los títulos de las mercedes
originales de nuestrai poblaciones dentro del
cunando uo oau ailguei inne ei iionur u
para la consideración do la Uon. con-
vención el siguiente:
Pheamhulo y Resoluciones,
: Por cuanto, que nosotros, el putblo del
condado de San Miguel, en el Territorio do
Nuevo Mt'jico, reunidos en oonvoucion, re-
presentados por un delegado do los varios
precintos del dicho condado debidamente
autorizados y aprobad os, con el tin de tomar
on consideración y devisar los moflios pid- -
pios para asegurar nuestros derechos y títu-
los a las Morsodes originales,
ó concesiones
que nos fueron hechas do los terrenos sobre
loa cuales nuestras poblacionoadontrode Iso
imites del Condudo de San Miguel se hallan
situadas; careciendo de pleno conveniente
resooctoa los limite ano comiironliondu
cada una do do las Mercedes sogun hechas pr
los Gobiernes de España y Méjico autos du la
nexaeton de nuestro Territorio 6 los Esta-
dos Unido!, i cuyo magnánimo v liberal
Gobierno, hoy tenemos el honor tie
y
Por cuanto, quo la causa que ignoremos
los limitas hasta donde bo oxtlonde cada una
de nuestras Morcodos ai! hechas, es solamen-
te la de habar pitosto los Documentos origi-
nales de talos Mercedes en las manos del
agrimensor Gon. üo este Territorio para que
loa mismo fueran remitidos por el al propio
IhuisrtamontoáWashiniíton v fueran somú
tidospor ley, y tales documentos jamad han
iiulti. Int manna dri lua Inlnri'imdos sino
nee loa mismos s han quedado por altíimos
anos an aleones do los arohlvos del (tapar
.Mnirjt a ftitmla rupnn Mmltirliis. tin n noÍT", " w i -(tilos UOOUinoniOB iiayau rociumy m biuiuioii
roiiuerida por ia lJ, rosuitauno jiur mi uts- -
cu do eravos perjuíctoi y molostias al pue -
blo nuorooldo dentro de cada unade dichas
uiercodos, causadas por algunoi dc luicstros
riti.Mi:iu.u;tAiADKriiMAVEn.
Seaims permitido anunciar i nuestros
ciicruMis patrulles y ai publico cu
general, tpic acabamos de recibir
el primer tren de la primavera
conteniendo lili bieliesi-O- ;'
jido siii tidodc merca-
derías Ctitislstlett- -
do principal '
do1nienlo - ' -
Ffectos duinpstlcoi y del IlotmnJcn
Ropa Ilocha,
Abarrotes,
Licores y Cigarros,'
Botas y Zapatos
Sombreros y Cachuchas,
Alfombras,
Artículos do Tocador,
Gonoro do Capricho y '
Cuchüloria &c. '&c ,
Iolomio dispondremos i los precio man
baj posible itci mercado, podemos iiftarurai'
á nu"nirus ainitco-'- une no su lian omitido tra
bajos pul' liilc-ir- paite cu u ew'ujimiciituy
co.lu cult respecto a laMiwwas ) camum ui
loit olctu4
Kn vista de une tenemos hechos arreglos
con el tVrrocarril rnimi pacific mío no pro-
porcionan pedales ventaja-"- y de que tene-
mos crt corriente s nnuilus (cenes en
tre aqui v el ferrocarril , y tie que uno de los
MHm le nuestra eaa rosiiln en el estoy viaia
en lOuroliacou td único lili de cseoirtM nuc-ll-
iti tidu, poileiuiisot'recerindui-.íiiiieliLoHiiiiiict-
ptuisadoh por uiuguim ulra eaa de mer-
cado.
Llamamos la atención do los comerciantes
du este y tic lus Territorios, cuino
también Iu de l'hiliUaluta, Inicia lliuslro ex
celente sutildn, muy particularmente propio
para sus increado, pile le rtt
toda e itiilaua uue
onr mi m selecto v ennniiuo surutio amca
tío liacer sus compra en otras purh-s-
t ÍÜIIIIIIO Y AMUKIÍd,
Santa Vi, !í. M, Encm U ill' ll!!l.
No, 32
-f.
7u STAAB YHELtlIANO.
EFECTOS NUEVOS y A0KADAULE3,
Allantados il los increados do tuitlívilo Chl
huahua, connialictidu de grandes aul lidos de
Efectos .
Kftoíos Hccos,
Hopa liecli A
JIolus y Zapr.to
Sombit ios,
(iuiaquillrriu,
Loza de ( hlnu,
Implóme "(oh de,
" Minería, M &r,
Siempre se hallantn en la tienda do Stanb y
lleniiaiin.
Siendo nuestra intención continuar en todas
estaciones con los precios nnw bains. swn-Irn- s
iaeílíladcs suit bile, uuc ileMilíaiuos
tietícioll. I." Iiaivmn un nduelinielilo extra
para lo.s eoltiercialltes cu lodo el terrllnrmde
coinprureii itut Ira casa, y snliellatnos
mía llamada para un eonlinuo patriK-lna-
',J C'l l MII'lll.'lllllVAi.ni.i.vi i lien .'i
'o. rí.
EFECTOS NUEVOS ;
v ,
BAR A T O S
Ton MAYOR Y AL MENUDEO.
Turaol illa lo. ilo Mayo rorllilromoo tin gran
tro ilo inoroailiTla. lio un Mir
tillo oxti'iiiit v Hi'li'i'to ilo artli'iiloH L'i'iioroH.ito
fanliii'ia v aliarrotoH ilp tolla illnoriiii-lon-
Ki nurütra Inti'iii'lon aliHr Hoomorolo por
niuvnra Ion prooliiH num riituolilos, v á
Itiaiiinri'liaiitoa ilo linio ni Torrltorto
áliaooniusi'oinpran un mir-lr- a oiim,
íl'lliiill.llhllll t imuu.
Sania !', N. M., Aln ll, l.'i, Jo J6US.
.No 4ó tf. ,
SPIEGELEERG HERMANOS,
SANTA F Ñ, M.,
,
Ml'UM'ADOHES Y MiUOCIAXTUS
Ka venta piir mayor y menor
11
MERCANCIAS.- --
Tlpnon rtt Turnio ponítantrrflpiitp un ?rnnflo
mirtillo ilo Kl'ppto., (iviiproa y 1I0M0.I11, Itopa.
Honihrfnm. ItotaavZanatoH, Aliarmton, LI1
coron,iiinqtiülorla, Loaa 'lo t'liuia, el. ele
don siemnrt'stiri grauthd por
Kesuiilto adornas, (Juo co, 'toado ctis iU-
sclucioni's sean iiuiuda ias nnetro
on Washington Urnuulu- pur Un oitcmliít y
Delegado., , que (Conoiu-l- ct i oiuvyní;;'
pura 'uní! las misuvis sean por el ta
á los Phwidedtc de amlias OnfníirV del Con-
greso Nacional,
Küsui'ho ademas, que estarna fvord'
una emigración ifidiMtnna do otrnf aru- de
del pal, puraque vengan ú en-
tro nosotroi, y dai i'iii'M nuestra a uda í In-
dos aqnellix iniinlirni quo, sin nlra lia que el
du buscar su biinuir por i IicíusíIo,
y con iiouruj ti nues-
tros intereses, y fomentar la iiidntria y ul cu
progreso on nuestro país, vienen cutí lim
loaidos Unes ti formar puntido mie-i- r co-
munidad, y les damns una cord id luunvt-ti-li-
ú nuestro sonó.
Resuelto ademas, que una w.iia tW ettat
resoluciones sen mandada á 'lu un" 'tu Un
periódicos piililicalim en Terriinrio,
jilntiimenle con los procedimientos do osla t
convoncion, ron la síidien de 6'ta conven
oion ú los Ktítln'itorfs, para qu sau s
en sus columnas.
Resuelto adciiiíis, qnv ú c"'i'-t- la
danos do los ileum ciinii ios "'I i'i'rri'ii.'io
suplicanns u k .ia :w
en efectuar el a:Mi' ;""i
llémos íi la ve., y i' '':'in 'i:" íiu;: ipor
sos sean tiiniiiuo p"i' ti r tt i
gurar sus durwii it h iE ;i i.'--
donaciones a ell i'oi' j.'ur.ni"- ,t(' '
que fintris perli'iKí'-M'i'- ,' :.'U'ii
ineiite de puf tu nit.sli'a i'xM-- ii '
opcrat'iim ''ti un;i medi'lii que titilo 'e "i-
mina al futuro niuncshir did iuímu1:; irn--
tro TiTiitonu un guiuirai.
iodo lo cual es ripecluo-iLirtiShti- oui'-ii
lo.
i. AN Mft. A' A,
Tn-- t" do la c
El Sr. Marnel I!. l'i. li
informe do la conv.'u .1 .r
resolui'ioni.'S qitv i"
das, cuya tnoritm luú a.,
con su l'ri'ii'ni'.iln
niini'imr.tt! adopt i.i"-
A pro pin' ta dí l;m nal l
vcneion so prorroiiti ir.
TRINIDAD KOM1CKO,
l're'idi'iiti'.
JUAN MA. BACA.
MANLKI. UtiMKUO,
Vico
LltllFIXZI liAIIATiT,
DtsiiKKio Ruvir.iü),
Küc reí anos.
l'aru la líazota,
Conferí' n :. crol;i l
Se refiere quo esiaudo RaiVI v Antonio
tin diahablando privadauie
de polities, había una prson t qiiü tuí
vista por ellos 'da cual oscn-i- lo la su con-
versación, V es In que U ío4 - ull i.
Dijo Hafafll ii amigo; bien itm.-r- Acti-
nio aquí luidle !hh olla. por t i'ii" d'
mns hablar ca tenor ira y iVanriiniotiic, to r
td, somos muv aborrtvi lmtlii mii- ta vecin-
dad, y como bien lo snbth loncmu muv po-
cos ntnítfoí pidilieos q iu no soporten v hh
sigflil; eto es on ol itt nm l tr ir d nn sira
resideueia, v corno vn veo tule ea i diaoita
mus peor en ese re'peci",caiiMt del (la'o q'io
tioneenterraílo el punido It'idit' aln rn te
ouierodar nu wmsidu ucrinmiMite, tmra ver
A por ea via pron-x-i- tm t.u
pilitica i'onio' en tur tuna. ui'" io
pomo altor estnni solos, na no ns ví-
do iiadhi olio vn. (i w
cirio en secreto o qu ú poitil me 'c. Kl
romnol .lost Francisco i'lrayt. á ú
1h deposición dn'lti asoifl"i'ni Kenuldieana
i2tl,l):id para quo bs mismo sean
en ol disti rjn 4lu Arriba cutí ta jmr
senas que se creen tener Influjo y .jin.qoiiidtiti
cotiseguit votos en la üleoidonti." 1iwa
que el mismocornnel Chavóles replee
como delega lu al Ouagr. so de Ins lis
tiiiios ilnidn, en uuesiro partido: y como
pioiisiin-q- yo. nil'aiiiitü- -
no van á inandur buena party de
lus dichos fJ't.tJ'H) para vor si podemos
riallsar la elección auto el pneldi) en fu vor
del Delegado, intra que du tina vez salg-- el
Gato que tu dijo rasguñando & Izquierda y
derecha: para Md hay unt", pero .ot di
gnoB de coiup ación h quo no tuquc--
nuda do Ii referido iltn y do
puro corazón sojxirion Ctiav.-r- mhhu
por que á si b ur n'i:i"á ol fíain
y no tendrán en mu quiunirar--
los araíios. ' aiqlgo Anto iin yn tu
diré mi plan: pntriincti v gra-
cias y las pittiliciirffrmif-f- el o
y oon eso lo tottn.t le lo líicours di-
rán, qué DiiieliHchoa tan ulMtihUiH-s- tH'i
eapaous son Rafael y Antonio, fu podamos
m.tnut oilfl Vtitar eu la nroout ú
lus candidatos quo ello 'lei ú lo
Leihas on decir ou nnosu as uulemieHs, quo
son hombres do honor y dolícuiloa um- -
ma aoonrna (111 hÍ iluaUIOS IU.W.
pesos, v despttus no uos im)itit tpiu los ara, t
no ei a; mir t iiim
avisadnos y puedo sor que quieran tocar
ftlminacuiA dnl dinero quo nos manden.
pero i estos yo ledirfi no hay eos.it mejor
que imniiirio iwu y te- -
con espera unas j paia. la
lüCcioiiV deqei .i tu, ... i'T'M
ti, sera lo menos tm .imtH i
aquel Gato los aniíio lias. voi por r
tonto cutí lisen. é i' rau- -
niai'n t liaVeí Aori i, :i oiiio
v
.
4..r1A.I '.t rort t. tltirtl. VOmu 'm w." -
i ver ""i -- v
to lo lo quo u'l d la
nsoia(tion reput.henna no nos olvidan:
hombro limito dijo Haiaot muy exaltado no
Ilatilt'inlo I'Dihiliiiilo ilc siu'iirso los Drunil
la i'umj.inn a irirrnf,'i hIiiii die, iii'itiw!i
los ilunnN liiMlii'lia Idtoria OIK'ntlllll) ú Iuh
aei'lonlMii, iUti niMrc.i-iii- mi.h mum-r-
s.ipritu Muti iiiiiitirfail'iH it lu inuriiila U
tilos, j.ara ilar rll!ililitiii.lto.
No. 4 a I,
ISiii), PJUMAVEItA 1SU.
SPlEülLHKim Y INSUMANOS,
SAXTA Ff:, HIEVO MÍMICO
Habiendo recibido nuestro primer tren do
primavera coiisUth-ud- de
V INTE CARR03.
Do niiTuaitiTlaH on genoral a hiiIht:
Efectos Socos do Fantacia y
de Capricho,
Vostuarioa, Botas y Zapatos,
Sombroros, yofectosdoavios,
Quinquillería Forretoria y
Drogas,
Abarrotes y Licores,
Artículos do Fantacia y do
Tocador,
Alfombras &c &o.
llrii'tuoMiinoiito invitamos la uli'iii'ion ilo
mii'itrob amibos y ilol pul. lien i;n ífi'iii'i'at
i'stauilo soiling Olio lu rolidail y pri'i-i- ilo
uui'sti'O'i oiortoH liaran flatWarrion irnoral áÍih i'omnruilori'H jior tnavor y ul iiii'iiuili'o,
Nui'Mti'o onli-r- furll'lo ha filio iimiprailo
on Iih niPivailot KiiroinoN y OrlunU' por
puro illnoro, lo olla! llim lialiilítai-l- l ol'rei'or ill'
(liii'iiiili iiU). on ol tmlloo,
l'o atpii ou uilolanto u..tiirolnoM ri'uilik'lulo
trillion roiíulai'iui'iilp, locuaUiouipro jiianton-ilr- a
íiiitmlro linio. t IIK03.
Alirll !!), Jp WtIU.
Nit"-l-t-
VENTA PUBLICA.
.So vi'nili'l'á I'll volita pública ni mtltniln, illa lj
ilo Ulayo ui' tsii! on ol ilol uorio
Uul.ur,"!l6ro Jlfjlto
S ÍM 5 í i u UBBASOK AilllU,.
l,a vonla ootnonaaii li taa 10 ilo la mañana.
cn.NTAliO.
" ' i' .10IIN AlWlU'OX',
,.
',
' Cap. Jt'l 3. Calwllorja,
;
huunii'liitli'lu ilol iloljótito.
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ecrmM Eaton's Body ! m DleeexvrirtDuea).
timf atooam Tho Eye opesilag
el tho Cormao Moving Under
to bed." to which be raplicd, "Very well"
My mother arose and weal with me to my
room, remaining and con versing pleasantly
with bm until I want to bed. when the pat
WtU QmUm Jftew, 110,
rearful Traty-OKtUv- rt ftllM
ky amOulraffeé People.
We have received an extra from the office
tho rroieaeor't Eioeriaaeiiie,
FlofflM School iltrl la HauaV
ChUtctta.
A most painful cue of flogging a little
school girl hat Just transpired In the town of
Med ford. Mast. It teems that the unfortunate
victim wu Addle JL, only thirteen yean of
ted out of the toon, and In asbertumc
(how long I cannot say) George teme talo
the room, aadreated. and name to bad. I
Mining to OMf the oldeotoccvpetUMtt. It
has nevar yet been reduced to a science, but
andar the care of educated angioaanmaay
serious difficulties have bean overeóme and
much method introduced. Just bow In this
country toe scientific schools are enerweticallv
Prom the niladeipbia Fren, April 18. :
wat soon asleep, and knew nothing mora
until awakened by the girl ringing the door
belL 1 cannot say if George was asleep, but
the
Arrangements were made by the friends of íffi't JM'tbo
condemned to havean effort made to 7.s"t líTT
rescutcitata the body. Accordingly, a com-- ri51Irftl,í UT
appointed for the purpose were in head boob tha
engaged in preparing men for this branch of
mitteathink he wat not
I said, "Georre, iat most be the lirl." waiting at tbe prison at tbe time of the
and tbe body, wrapped In blankets,
of the Wexahachle Aryus, dated April ft,
riving the particulars of the killing of Ben.
Biokerstaff, universally known In Northern
Texas as the muter associate of the late
Cullen M. Baker, and Thompson, latterly
the most active, energetic and fearless ac-
complice of the former. They met with a
horrible and unexpected death at A varado,
Johnson county, on the 6th instant We
copy from the Argut extra:
Bickerstaffand Thompson had ben resid-
ing for tome months near A varado, aad it
wu their custom to visit that plaot late tn
the evening, and during the night to insti-
tute a carnival of robbery and other crime.
business, as dutinct from otberwalkt of engi-
neering. Geological structure u being studied
inquiry It made into the nature of leads and
the means of judging and reducing ores, and
attention is tivan to economic snatft'ttokinr.
He replied be supposed h was. He made ne
attempt at thtt time to get up and let the girl
in. I came out of my room into the entry and
called snr mother twice, to which I receiv
was brought to tne University. The drop wu
four feeb the cord a round tbe neck wu a
desk for half an hour, and afterward look a
large ruler and used it upon her hsnd antil
It wu tore and blistered, tine then seised her
by the throat, dragged her across the desk,
and threw her apon the platform, and then
putting bar knees upon the girl's stomach,
struck bar several tiroes with a larger ruler
than before. During all this the rfrW dresa
TMTwálcheU ffMMtrwlty.
The nikdelph pipen of the Hihimb-Yu-k
tbemll stalemeei toroiabed by Mr.
TwltcheU, for ber owe vtedioetk Serein the
aorntatiea ef bar huchead that abe wu Ib
murdenrofMr. Bill, ber mother, lt em-
braces severa) letters freen bar husband, giv-
ing eer ta detail certain MeoaftaM't tuca
ht eooJured rer tomake la order to save bis
lift (Lm oonfeasione being elaborate Inven-
tions of bit own, which he wu to leara bv
beart and repeat. The following paragraph
in oat of kto letters reveals the lacenuve to
Uto proceeding, at well u to the publication
of hi owa "eoníessioa.
Mow, Camilla don't mabt any mistake,
and don't Hop to say that roa an afraid that
It will aot avail, or that Mr. 0' Byrne thinks
to, for I tell von tl will save ma. I bare rot
it from the bast authority. 1 will meniioa
tome authority, but you mutt keep teoet
from O Byrne, or any one toe, fori am
bound, to evidence not to rereaJ it, but Itell
you to assure you. A lawyer, whose word can-s-
be doubted, bat ipant a night with Gov-
ernor Geary't private secretary, Dr. Giboa,
end he toíd aim that both himself and tha
Governor think that you are the gulHy party,
and that If anything new wat to tura up, or
tou wore to eome forward and conrees, the
drainage, light, and ventilation, la view of small one. He hung by the neck thirty min
ed no reply. I returned to my room with the the net that our country is peculiarly rich in
iatentlon of finding something to throw over undent round rctourctt, these studies are ami
as shoulders, when George got up, and nintlv proper. But at ventilation has per
seld to mío an abrbwt manner. "You oom btpe been meet neglected, or by reason of muu v uiiucrnuiunig were imuiy torn; sna
wu then kept after school, and could notBickerstaff had assumed the name of Thomp
away until after she shouted to a boy from
the window to go after her mother, and then
to i eo ana i win go uown ana lei ine giu intricacy iu sway nas Men less productive ot
la." rem si ted at my room dour waiting MUi factory results. It would appear fitting to
for George to come up, thinking my mother matee it more a special object of inquiry than
wat sows suurt. i aeara nerau gbii aim, dp rulo lore.
beard what be said when he went into the Successful ml hint depends upon the health
ute, ana tuera wort signs ui mv uuij lour
mlnutet after tbe drop. Ten minutes after
being cut down he wu placed upon the table
in the amphitheater, tbe time elapting from
the execution being r minutes, rjix
ounces of whisky were Injected Into the bowels
and one rallón of pore oiygen gat wu forced
Into tbe lungs and a powerful galvanic battery
applied to tbe medulla oblongata and the ptt
of the stomach. At the same time the tongue
wu withdrawn from the mouth, and the
body forced from side to tide, after the
method of Marshal! Hall, for artificial respi-
ration. In four or five minutes a marked
changecculTedift tba countenance; tbe chest
rraduallv expanded the eves opened, one arm
son, and wu known to the community by
that name. But It appeals that a few indivi-
duals knew his real name. Time passed,
and the criminals became bolder and their
outrageous acts grew to be more unbearable
Consequently, on the fatal evening mentio-ne-
the good cltiaens of the village prepar-
ed themselves with shooting apparatus for
yard. fiew down stairs and taw my moth- - of the miner as much as upon the easiest and
er lying on the settee in the kitchen a dead nd chotiwst means of reaching ore and
This b alt 1 know about the mur- - citv in following veins. The hygienic phases
dar- X knew aotMng about my husband's of the buinw ought not end cannot be neg- -
the purpose of ridding their community ofbuttnett; i cueveo h w ne in a nourisning itud without gruat loss to operators. When,
condition, being told by him only a few however, their consideration is made noreesarv
dsn before the murder thtt he was doing not only to preserve the comfort of workmenGovernor would spare me. Tbii is from loo
good a source to be doubted.
The following It alto a portion of his Ins
these, toe greatest pests way aaa ever
known.
The hour at which the desperadoes usually
visited them approach!, and with It came
the parties for whom they io anxiously look
wu drawn up, and, by means of a stothescopwell, mating money anu oui oí uoov. i was but tneir very lives, questions of proni and
kept In perfect ignorance, not only concern- - low tre thrown far into the g
hit business affair, but mtny other atts ideations of the highest order tre required in
of hit private life. 1 deny that I ever desert- - engineers, and tho subtlest recesnet of science
ed my husband, but, on the contrary, rape-- 1 oiütt be explored to dud that protection which
it wat louod necessary to remove her
in a carriage. A physician, who wu cal-
led, found both arms black and blue from tho
shoulders to the arm joint; alto, spots on her
knees, two blisters on the left hand, bUck
and blue from marks on ber right band, and
a violent pain In her itemach. The little
5irl wu so muoh exhausted that when the
raited her up she tainted, and she ww
so much swollen about the stomach that It
war necessary to cur her clothing off with
scissors. Mrs. Morill. the teacher, wu ar-
rested and brought before the Charleston
Police court, whorjS she set up her defense
that the girl wu stubborn, an i she only tried
to make ner mind. Notwithstanding, how-
ever, the extreme cruelty shown toward tbe
little one, and the fact that she wu confined
to tbe bouse two weeks in consequence. Jud-
ge Warren held that the girl whs naughty
and deserved punishment, and he
tbe teacher. It to evidfiit that
there to a demand for other than a! u:ety for
Prevention of Cruelty to Animals
ed. A feeling not unmixed with anxiety
truction!
Wban you oome In on Monday morning,
Mr Perkins will coma in with tou. Instead
eteoiy onereu w kit evevv uuhw i pwra. t denied to tne subterranean worker.
The deep coal and iron mines of Pennsylsed to save nit me ii pouiuie. Alter my
contractions and dilatations oi tne bean were
distinctly heard. Bo evident were the signs
of life that his friends exulted over tbe tact
that be really lived. Another gallon of oxy- -
wu introduced Into the lungs, and theEn wu so charge that tho current pas-
sed the whole length of tbe spine, and the
artificial respiration continued. For a few
moments the signs of life fncreaied, but in a
short time disappeared. Nitrous oxide gas
wu injected into the lunirs by an artificial
acquittal I treated him kindly, visited him vania have been siitirularlv exemnt from
of a keeper. Mr. Chandler may be with me
or be may not. I will meet you the em at
usual, and will Ulk with you about general
mailer. You mutt not appear to be the least
suspicious while I am talking to you. I will
ask you very suddenly, "Camilla, do you
know anything about the murder V Mr.
Parkins will watch you very closely, and oa
melancholy accidents from In Eng-
land, the sad storr of explosions and whole-
sale death is too frequently repeated. On the
raciDo slope, we naro a enanter oi norrors
calculated to startle the most indifferent. wning into tna trachea, made by rroressor
'ullee. but all to no purpose, and at the ex--Though the gold and g regions of!
this,country nave produced largely, much of fiiration of one hour and twenty-fiv- e minutes
ceased, and the body wu
tnree timet every weei, never, in any way,
referred by look or word to the murder,
never spoke tn unkind word to him, and
never onoe eaid to him, "Mother " On
Wednesday morning, March 34, when I
visited him as usual, in shaking hands with
him, he conveyed to me a letter of Instruc-
tions. On Good Friday morning. March 2ft,
during my conversation with him, he con-
veyed to me a written confession which he
wished me to study well and commit to me-
mory, and eome to prison prepared upon
Monday morning.
From reading this I saw that U wu ar-
ranged for me to go there and become a
tne wealtu toey nave yielded nas come irora
the surface. True rich lodes have been fol nanaea over to ms inenus.
and pain wu depicted on every lace, i ne
men rode un to the horse rack and dis-
mounted, and to soon u they had alighted
eshower of death dealing leaden balls was
directed at them. Thompson wu killed
instantly, and Bickerstaff wu struck in
three placea. Notwithstanding his frightful
and mortal wounds, one of which either
burst the ball of his right eye, or so contused
It u to render It entirely sightless, he fired
two shots at bit adversaries, one
ball passing through the cletbes of his anta-
gonists, and one shot striking a gun in the
bands of another. He then fired several
shots at random, showing, while even In the
clutches ef death, the desperate and uncon-
querable spirit which had attended him all
along through his career of crime. When
be wu prastrato upon the ground and bis
adversaries were gathered around, just before
he died, be exclaimed: "You have killed
as brav"e a man u there Is in the South."
It to thought Bickerstaff had a regular
elan organised, and several parties nave
been arrutad who are suspected of belong-in- r
to ft and of being accessories to his deeds
your action now toe result aepenos. tw
must act as well as spaak. Tou must be aw-
fully taken off. You must half get of your
chair, and appear to be greatly excited. You
must act Just as you think a guilty person
would when asked suck a question suddenly.
Then you mutt antwar very quickly-- 41 How
should I know anything abort it!" The reason
of tbit it. our theory it, that If rou know any
ic wed dean Into the earth, as in Nevada, the
scene of the recent fires and deaths, but deep
and difficult mines are the exception, Thvy
cannot lone be so, for surface diecinn may
Lord f tonlr-- oo the In tern at! o--
Tin Fbikkds AKDTHdhrouNS. The re-
commendations of tbe Society of Friends
in regard to tho Indians, it to stated, include
the following.- Tbe orthodox branch pro-
pose to control, under the department, the
central superintendenoy, comprising Kan.
sas and tho Indian Territory, and including
the Aranahots, Chevennw othtr hostile
01 RClftttOllS.
On Friday. April 2. Lord Stanlavsaoke atbe regarded as h exhausted, and the
Oluzrow. A summary of his remarks huatlvea tor railroads will do aocoinpameo witn
party to the falsehood. It was arranged thtt n the appliances for drilling the mountains already been given. The followingisa ver-
batim report of his reference to the relationsMr. remes ana sna nev. r. Dnngnurniud penetrating every aunleroui or argenu
thing bout it that you would JenvH, but
you would ihow It ra your manner. Kern em-
ber this, and act guilty. After you answer
this, I will say to you "Don't you know In
your own beart that I wat la bed and asleep
when this murder wat committed f ' You
tribes. The Hick si tes will assume riiui i?e of
the Indians on the northern superiut Jen- -W receive mm, man t wee mi pmv prv tertHU deposit. or tne two countries;In order to deceive them and the world. I The Nevada disaster, therefore, is not only I own that notwltbstandinr the failure of Diino- -cy, Including Nebraska and a u
the late negottatiors that it toa failure r 'nixedmust hesitate a moment, when I will repeat
terrible in iU immediate consequences, but
the heart sickens before the contemplation
that it mav be the first of a series which shall
tuere is no denying but it Isa ranura, I rlS- -
tab, and the representatives ot
dnominntions. as represented
tint; ('irni!i!"io!i, will jirnlmlil
Ut H: l':,Im1 of he finiim ul
the question. Than you mutt enswer"iesr
Tbea I will ask ,D you know anything
was to sec use myself of having taken my
mother's life, and commit perjury bv swear-
ing to such a statement Muchas desir-
ed to aid my husband, 1 oould not do this
thing; and finding I could not trust myself
safely, and fearing from tha arrangement
of robbery and murder but u they have linedTth- -follow, unless amtroDriiite remedies be disco
mini, wbicn wu not oauseu either iy miy
thing done or by anything left uud'ni wir.
our side of the water. NotwitVuut in.::'.vered and applied. The lamp of Sir Hum-
phrey Davy has been popularly ued in deep
been highly respected and tne prooi is not
positive, and u the matter will bo Investiga-
ted, the Atyut forbears to mention their
anout iir ' iou must not say anything.
Then 1 will my "Camilla, If you 'know any-t-
ing about this, say so before it to too tote."
You must not answer this. Tbea I will nr.
ii :': lu'ivtiili'i-- tiu.ivr the
r ni1!'.)! ni' m Ituiimy. llniuu.fr
ill rem.un, nui, kinder
the 'lih't'i ih.'tviuenit'iutf' !m; ddiLiiimeiit.
made I might be entrapped. I went no more mines and amid dangerous gases, but, strange
Asan illustration of how a few bad men
totaepmon. rinaiog i uia not come on to MTt mtny or tne most meiancnoiy expio
the Mondty as he desired, he sent me, on UonV bavt occured at timet and in places
Wednesday morning, March 1, two other where workmen were most con tí Jon t of lit mav become a nerfect terror to a peaceful Under the miction ol the Indian bill
tiutlior-iaii- ir
the President to selei-- a bonnl of tencommunity, we make an extract rrom the
"Do you know anything !' Then my "Yet!"
Then I will sty "Did too do it?" Answer
NI helped," Wbo was with your "You
would not know If I told you.' Then I will
ask Mr. Perkins to talk with tou." He will
probably ask you wbo was with you. You
confessions, rrom which 1 waste make a protection. Belief ia its agency has atonden-choic-
On Thursday mornini. April 1,1' to m&ke minen fool hard v. and work is Vaco Agister's account of the killing of eenliemen. eminent for probity andto aid In the management of Indi-
an affairs, General Grant hu sent invita-
tions to act to George H. Stouart and Wm.
received the fourth and last one. Since that often earned on by its light where the air is Bickerstao and I nomptoni
Last week the District Court met In thefatal hour thtt I bade my mother good night fearfully eon Urn mated with noxious gasea,
county. The whole court and jury weremust answer "Mr. Lee and another man."
Then roo will probably be asked who Mr.
1 nava oeen surpriseu anu stavueu w anu
mother murdered in her own bouse; I bare soon made to feel the presence of the despe Welch, of Philadelphia; W B. Bodge, ofNew York; K. ti Tobey, of Boston; U. 11.
Far well, of Chicago, and others.been imprisoned many tad days and rloomyLee is. Your answer will be 'A gentle
The falling of a fragment of rock upon the
hat which supports it the breaking of a single
wire of the game work, any of the slight and
unaccountable accidente to which the miner
to exposed, may lead to explosion and horrid
deaths. While" this lamp, therefore, is an ins
that, I say, I don t think I can hi in- - nnit'
to take a gloomy view of thus tvU;;"!,..
Certainly, If we were to Judge bv tlu 'ite-
rances of some American iou ruáis. aol by
those whiob have been attributed, juntlv or
unjustly, to soma transatlantic .
it might seem that our friends on the oilmr
side of the ocean were not very easy to plea- -
se. But In the first placel de not know!
that any one has Swken of late on their
behalf who wu authorised to sjmak authori--
Utivcly on the part of the nation; and, in
the next place, I think we should recollect
and allow for the very peculiar position fn
which they stand. They have had a great
military success a success unexampled in
Its way, and they are finding out now prac-
tically, what we had an opportunity ef find-
ing out just half a century ago. that military
glorv, even when acquired in the best of alt
possible causes, la a very expensive luxury.
They used to pride themselves and they
could do it quite justly upon thoir freedom
from debt, upon tlu'tr comparative immuni-
ty from taxation, and upon the peaceable
manner in which all Internal disputes
among themselves were settle). Now, it
rate men by whom tney were lurrounaea.
The law could not be administered or exe-
cuted. The officort were cowed, the grand
jury were Intimidated and went home with
their work unfinished. Judge Norton,
afraid of his life, atlnped away privately,
man wno Mr. uiibert Introduced to your
mother end you, In front of the Continental,
last spring' Then you will probably be
asked-
-" What tame last orine V1 Your ans- -
Gorgeous Dkbcriptiox. Tho ocal editor
trument of safety, It too often to the cauto of
aigblt, chtrged with the crime of having
murdered my own mother. My husband
bu been convicted of that crime; my home
bu been utterly destroyed: 1 myself have
been put on trial for my life; my husband
hu committed suicide;! have been judged
not on r by the tribunals of the country,
but fearfully judged by those wbo have been
warned bv the Master to "luda-- not:" T
wtr will be "About May, I think." You
will also, no doubt, be asked if your bus- - and the Court wu broken up. The citizons
of a very far West journal having attended
a ball on tbe frontier, has felt moved, after
the manner of the Jenkins of the metropoli-
tan press, to furnish a report of some or tha
dresses worn by tbe more eminent ladiea
of A varado now becan to resolve to standband knew him. or if your husband knew
disaster.
Many other agents bare been employed to
protect life by preventing the explosion of
gases, but they have all fallen short of the
obfecti Intended. The fact to, all such inven
it no longer. Their live and property were
exnnsed. immigration would cease, and their present;
Hiss A. wu everlastingly scrumptious. Intown and county wouiu innguisn in umr
an underskirt of red calico, flounced withjmtdst. They resolved to proceed to extre-
mities and armed themselves accordingly.
aim, or 11 you ever spoke to your nuscana
about him. Answer 'No' 'Why did you not!'
Answer "I did not think it necessary."
You need go on and tell this whole confes-
sion right through; tell It by piecemeal, as
you art asked. Make all your answers fit
together, tod coincide with this theory, and
do not contradict yourself, Study this well.
blue mottsiint, surmounted with an overAfter giving an account of the killing (in skirt of linsey looped in the rear en
with yellow bows. Waist a ta aersubstance the same as we have already pupilshadl the Riirister savi:
Tha next cavan innuest was held, andiou must not be surprised at en fining t do
or say. It will be all for tha best the jury returned a verdict In substance thatI may speak hu so turned out that they have a ( ebtwhich, measured by the interest paid upon
it. Is heavier than that of the United King
ugeon, aetotw ae NiM. txair in a chignon
resembling half a cabbage. Extraordinary
hefty.
Mrs. B. wore a short skirt of homemado
flannel, displnving in a very man
have been accused by my husband, who did
It in a despftrste effort to uve his life, of kil-
ling my mother. He did this, I vepect in
an effort to save his life. In the defence of
all that makes life desirable, I am compelled
to tumit these letters to the public to show
them how utterly unreliable wu tuch I
statement made by my husband under the
circumstances which he wu placed, and
bow little I should have been believed had
I even madt such a statement myself.
I have felt and continue to fee) that there
Is no sympathy for me. I am a woman be-
lieved to be a guilty one, and for such the
gates of human sympathy are shut My
only hope is that in the little life that is left
me, end during those times I may be com-
pelled, reluctantly though it maybe, to
come in contact with the great world, I
dom; that they have taxation which, al-
though it is nothing iu comparison to the
deceased, came to tneir ueatn irom me nanus
of citixens, who were acting in defense of
their lives and proper and under the autho-
rity of the Governor's proclamation in re-
gard to the deceased.
ner her Ho. 11 moccasins. tVmirie de Sho- o-
tions are the result of mistaken notions and
theories. They may assure the miner while
they lead him to his' fate; at least they leave
him to carry on his work in an atmosphere
which it simply intolerable, which sadly im-
pairs his working powers, and which brings
nira prematurely to tottering age and tno
grave. The duty of science in the premises
to to discover the causes of these gases and
prevent their existence. The attention of
scientists to happily now being turned in this
direction. Many experiments have recently
been made In England, withont success, how-- ;
over. The Frenen Academy of Sciences has
broached a system of vertical air pits design-
ed to draw off the car bu retted hydrogen of
the mines u fast u formed, but it entails too
great an expense upon operators ever to meet
general introduction. Another plan bu been
f ubmitted to the Academy which to cheaper.
It involves the passage of copper conductors
through the galleries, broken at intervals and
united bv sold wire covered with sulphur.
anosh, ornamented with soldier buttons.retoureoB wuicu in me long run tney can
command, still for the present is probably
more burdensome than ours; and that they
have had to deal with a greater military in-
surrection and to put it down in precisely
the same manner I don't blame them for
unk Ind ly to you, but don't let that worry yon.
I will be acting for my Ufa. When I ask the
first question, yod must try to show constar-aetio- n
in your countenance. Ufa to the
stakt you will he acting for. lío doubt you
will be asked a great many questions. You
must not be eager In your replies, but rather
reluctant. If yon are asked what motive
you bad to do this, you must answer that
your mother wat vary croas to you; that she
was willing to let your husband have gentle-
men's oorapeoy but would not let you have
ladies' company at tha house, and you got
so thtt yeu bated her for It, and you thought
Indian Murders and
Umitfneout : perfume of cinnamon drops.
Excessively highfalutin.
Madame C, a noted befle, at-
tracted an sight of comment by ap-
pearing in a hoop skirt, ornamented with)
fox tails arranged en eireumhemlibu. Waist
of yellow áanuoi ulesbed with sirii of buf-
falo bide. She carried a hirgeBiinfWwur, and
danced wilb great Uecnttst. Terrifically
mag notions.
it, I think they were quite right but to put
it down in precisely the same manner u USince our lut issue went to press, the main
would nave been nut down by any govern-
ment of the Old World. Now, I have no
maybe spared tne distress oí nearing, ai i
have heard, unconsciously to those who
spoke of me, myself denounced m a irar
topic of conversation among our people has
been In relation to Indians Indian murders
and robberies. The red scoundrels are u
thick u bees around the various settlements
denes In thought as woll u in action, the
doubt that, not withn tan ding the military
glory they have acquired, there Is a great
deal in those circumstances which maybe
anno; ing, and when people are annoyed, no
murJeross or my mother and destroyer oi Br passing a current of electricity through
tríese, the sulphur Is ignited and themy nusbena.
present is consumed. But the combustion of matter irom what cause, tney are apt to be
more than usually sensitive. But, for my
part I have very rreat faith in the eood
A Hubbub Among the
inai ii sue werw aeaa trttt you couia rent
the house, aad we could live nod be bap- -
V7- -
Camilla, the reason thtt I want you to
write the confession twice It tbis: I wish
you to put one in your bosom; then If you
feel that you cannot tell this theory, why,
nfter I ask you if you don't know in your
own heart that I was asleep, end you answer
yes, and I ask you to tell what yea know,
you can, after a little hesitation, open your
dresseadhandmetbowrittenconfession. It
you are asked why you wrote that, your an-
twar it that If vou were to die it would be
sence of the American people. I do not
think that they can wish to increase their
difficulties by getting into frub quarrels.
produces the scarcely less noxious
vapor known u so that this
remedy is only partially effectual. Other
methods might be mentioned, which as mere
propositioni look plausible, but which when
tested have been discarded u worthless, or as
not meeting all the requirements of the res-
pective cases.
in tbe county, and their trails have been
moistened with tbe blood of our citizens.
Late lut week, we heard of their attack upon
the mail coach, at tiranite Wash, on tha
Prcscott and La Pax wagon road, and the
wounding of Messrs. Todd, Jaekson and Ting-le-
who were In the coach. Then came the
news of the barbarous murder, scalping end
mutilation of John Howell, between Skull
and Kirkland Valleys, on the 26th
bad we recovered from the gloem
and sorrow occasioned by these shocking
crimes, when newt brought to town that the
In San Francisco, last month, a China-
woman named Ah Ming was arrested for
A Park correspondent describes a fashio-
nable lady alter W dinner toilet: "The.
Marquise to blonde; she is powdered witbi
iris, and not enough to make her tresses
white, bat baxy. A dindtnt ef variegated
tulips bend their flexible sterac above h or
forehead; a train of yellow satin under
white satin A tonco pannier adds considera-
ble hight to ber stature. The- pannier I
looped with tulips; the yellow satin shoes
have lace rosettes on the insiep. A Floren-
tine necklace of enamel medallions suspen-
ded on chains to match. The fan to of white,
lace mounted on perforated mother of pearL
Tbe opera cloak to white lace over yellow-sati-
lining, with very widt, open mug ids in
sleeves and white lace hood. It to trimmedu
all round with swans, down."
as lor our part, it seemeu w me piain anu
clear from tbe first, and it seems to me plain
and clear now. There hu never been any
Question upon our side of offorinir reparation
the crime of bigamy, hut explained that she
had married her first husband in China, and ine neid may men oe taia w oe enureiy
for willful and intentional wronr. becausewhen she arrlvod in Han Francisco rrom ClH ff)r the of BCenMt Xbii is espe- -
she wu ttolen away, and by cItv f0 n thU cnuntr. Wnere mining is in its
threats and violence obliged to go before a v,M1"tla xhe question of safety
we do not admit, and we have no right tolifeless, mutilated body oi uavia usoorn wu
found in the road between his ranch in Willustioa of tba peace and submit to be mar'
found and would clear up your husband's
character. If asked If you did not intend
to make it known beforeyour husband's
death, am war MNo." "VYnvr A. You
thought you would not be believed. You
rr.iuia in msimmit rnatarar year oy vear
low Valley and town. Next, we were treated
to a dish of Indian news from Wickonbunr.
capital is thrown inte the businons, and" the
rittvttloiiment of mineral resourws becomes a
admit, that any such wrong ever wu com-
mitted by us. But what we have all long
In substance said Is this, that International
law being vague, and many new points of
internationallaw having arisen in connec-
tion with the events of the late war. it wu
near which place thev stole 18 head of beefmust write nothlnt but the confession, and necessity. The scientific schools can afford to
that in your own language. If you can tell cattle from Joseph Kelley, and robbed tbe
cabin of Messrs. Kincaid, Clarke and Bryant
make the study of the sublect a specialty.
Th vnif-- nf hnmnnitv caÍIí as loud, and
ríante ner captor, oui sneis now wining
to live with ner first husband, Ah Ming.
When she wu arrested a great excitement
wu created among the Chinamen in Wan
Francisco, two opoite factions being ar-
rayad for and against the prisoner. The
BmlUttn says ;
While the woman was In the sheriff
about one hundred Chinamen crowded
quite possible that upon either side, or uponit i should prefer itNew, dear Camilla. I have done all that loiidpr, tlmn that of trade for relief from tho of repeating rifles, pistols, ammunition, .
monev. etc Also, that the fears expres Ax old neirroat Bermuda Hundred, Vl-r-bom sides, in tne absence oi precedent tolean. It remains for you to do the net
When you come In mv cell tha naxk tima rinia. was recent) v addressed on political lub--
-noisome air that must be breathed beneath
the surface of the earth, and which makes
uide us, aou or unintentional wrong might
ave been done and that the Question wheth jects, while working in tbe field, by a whitesed
ny us itsi weea, regaining vr ro. ournett
of Walnut Grove, were well founded, as his
bodv wu found and buried on Monday lut
yeu bring either life or death with you. Re-
member this ! I know from the very beat
authority It would uva my life. If 1 did
around the doors, and eight or ton police evcrv
mine a magazine, con vertible by atinóle
srk into a fitry tomb. The ores of earth
are not forbidden to man; the air of heaven
should be introduced to him while he to delv- -
bv tome Mexican packers, near Granite
er they had been or not wu one wbicb we
were perfectly ready to refer to the judgment
of any Impartial arbiter. That is in sub-
stance tbe language we hare held through-
out, and whether It leads to an immediate
men came on tne ground, and, inning pos-
session of all the doors leading out of the
traveler: "flow," snio ne, -- you wniw men,,
dar, ken sit on de fence while 1 lean ober de
hoe, u I are doin' now. But when de next,
generation cums wo' all hub an edietion
and we will lit on do fence too! Der
Wash. Next, we bear or toem on tne trail
ball, kept the ansrv crowd lmnrisuiied till
'tiii alter them. The means of accomplish between Vvtckenburg and wainni urove,
wham ther attemntad to cut off and murderevery man tn u wu searched for deadly ing tbis successfully constitute one of the most John Roberta and T. W. Brooks. Then,
not mow uta, I should not ask you to de it
Camilla, bow would you feel to let me die
this wsy, without makinglhUsffortr Would
rot you blame yourself all you life? If I
die this awful death you novar oan be hap-
py. Save! oh, save dm, from ibis horrible,
horrible death.
The letters bear avarv mark of belnsr re--
they appear at Johnson ft Zimmerman tinteresting oi ine unsoiveu proniems, ami
one
whose solution will give to mining the attri-
butes of an exact science. FKilodtlphi A jArAKKsi-wrtto- r says that the Grecianranch, about five miles south from Presscott
and run off a party of shingle makers and
wood chonpera. who foolishly left their runs
settlement of the matters in dispute or not
seems to me, although I may startle somo
persons by saying It a matter of very
secondary importance. Whatever happens
in that respect, we have secured the main
point We shall have satisfied our own
consciences, and we shall have put our
country unmistakbly In tbe right
fVeis, bend hu been fashionable in that country for
wesoni. none were Ton nit, and then the
word wu passed to bring the woman out
She came, accompanied by the Jailor and
two or three deputy sheriffs. Then came the
din of barbarian shouts and yells. The
crowd rushed toward her, but stout police-
men bicked and pushed them back. Poor
Mrs. Ah Ming evidently thought she was to
be executed, for she threw Tier self about,
went veiled, snubed her teeth, and how
four centuries.and pistols at the house. On Thursday, theytiulne, exhibiting a craven fear of daatu, as
Bumawx Intends to send marines oo everywere in me wooas, cióse w wwn, wrkduikHydrophobia.in toe iciiowing passages:
And now. dear Camilla, ttodv this well, for prey. Thoir trail wu discovered by Mr.
Barrhart. who came very near falling into
German merohnnt ship going to China, u tho
foremast hands will not fightand do Just at I have told yon, and vou give
me life. Fail, and It to death Don't forgot
that the next tima you see me your bring Hall's Journal ofliuUh for April closes Ik Tuolumne oountr. California there healed frantically. At tbe door of the City
Hall stood tbe coach. The deputies lifted
A onaispoirD ;nt of the Augusta (Ga.)
Chnmiclt visited Alexander H, Stephens
lately. Be found 11 r. ft unable to stand
or walk, and with little hope of ever beine
an article on hydrophobia with tbe follow
inr summary of conclusions! been laid an
iron water-pip- 6,800 feet long
and 11 inches diameter.
their clutches, and but for bis timely warning
thov might have captured the team of Brecbt
ft Wortman, and the two men who d
it The savages are well armed and
provided with ammunition, and It behooves
our people to guard well their lives and pro
-
That "hvdropbnbie," or Miner aeatn py
A lady of Richmond. Ta., recently raveconvulsions, occurs in winter bm well u in
summer. That It follows the bites of doss.
the screaming, kicking woman Into the
eoaab. Then they followed; a police oifioer
mounted the bcx with the driver, the whip
eraaked, roach dors slammed, and off went
tbe team with lU Celestial freight Out
able to walk again, "The burden of bis an-
xiety to the completion of tbe second vol-
ume of bis history of tbe war between the
me or aeatn to me; and oni dear uamtiia,
for Heaven's take let It be life. Don't,
don't for God's sake, don't fall ma now!
If you do not do It, yon will raver tee me
alive again, fori cannot have my arms tied
behind me and be led to tha gallows; there
stand and have a cap tied over my taca, then
birth to two twins, thirteen days oiapsiDg
cats and other animals. That a diseased perty, i ne military appear w oe wo weaa
and powerless to render ui protection, and between tne births.Imagination may cause death from convul
swarmed the matt of Chinamen, pull mail, thereto no other course left our citixens than Tni low mantlet kid rlove. with innusions. That animals not mad may inflict
states, roe material lor tne work is all
ready, and nothing lacking but physical
strength to put It together.
thousand copies of this work bare been sold
through the agents of the publishers.
with policemen and civilians. JCvery street
within hearing of Mrs. Ah Ming's screams
to neglect thoir business and protect them
selves. iirisonc Miner,
merable small gilt buttons, are very fashion-
able just at present among the ladies.
wounds will is in fear or anger, which will
oause death by the same convulsions which
and real hvdronhobla. That does and oatswu tn ron red bv men and bovs. all runninc
towards the all. Away up Kearney street A xrw Wei at Cana Mav. now In nroctstare a nuisance anyhow. That there ouslit
went tba eoaeb. tne Horses oa the cailop.
a rope put around my nectt; and let drop.
Oh.Ulsterrlble! Awful Í Horrible! Ob:
think of tbis end save! Oh! for heaven's
take save ma; oh! save ma.
Mra. TwllcbeU'i own statement to ai fol-
lows i
On Sunday afternoon, about half-pa- one,
fíeorre and I went out to take a ride, leav
To tell the actual valnt of Cow.
The Amriean Stock Journal In reference
of erection, will be 800 feet long, four stories,
high and have porches 1400 feet in length.and hundreds of bowling Chinamen fol- Tar New Orleans Tim asserts that "Dr.W. M. Gwln. formerly Senator from Cali
to be no dogs and cats. That If you want
to wallop dogs and cats, It Is better to do it
at a distance with a long pole, and not beowim In IU dusty and tumultuous wake. to the subject says: fornia, had more to do with breaking up theIt was an ex oiling race. At the corner of it will cost WáJ.UUU
Ik New York, private equipage can beboidtnc them up by the tail to be vexed and "How. waean so into adairvinr neicnhor- wnoia seneme oi rrencn intervention in
Mexico than any man llvinr." Maximilianirritated. There are a good many peopleracist and Kearney
streets toe
policeman got ahead of the Cinamen and
checked their advance. Tbe coach rattled
hood, and point to farmers who are losing
from two to three thousand dollars a year
hired by tbe month-gil- ded harness, mono-
gram doors, and oockaded,It to stated, snubbed Gwin, who wu a prowho would bite u vigorously u the animalsif treated similarly. But if you will have bv kaeninsr flows vieldint two hundred
ing at home mother and the girl. We went
to the Abbey. I observed that George ap-
peared low spirited, and In no way disposed
t enter Into conversation. I inquired if
he wu si ok, and wat told be wu not Wo
dogs and cats swarming around, and will pounds of butter pur year, instead of those coach ana lootmen inciuueu.
A niRTPionisHXD European sava.it ha
tege or napoleon, whereupon the Uoctor,
after declaring the Mexican emperor 4a
with more beard than brains, and
returned about four o'clock. I found my
hold them up by their caudal extremities,
and will whip them, and are bitten In return
why then "Asvc make your bed, to ye
maun lie doon'
Diiertognna an organ who a monkey on discovered that if women were u prolific aa
queen ben they could have two or three
tnat would yield irom nve w six mina rea
pounds In the same time. How many dairy-
men can tell the relative value of each cow
of his herd by actual test! There Is a little
up the hill to Broadway, andina minute
after It reached the jail Mrs. Ah Ming had
been borne safely within its walls, and the
deputies, the policemen, and the horses
breathed easier, in a few minutes the prison
ww besieged by an army of Chinamen, but
the police dispersed and diore them away.
The ChiDese elephant to now on tbe hands
of the County Court, and it remains to be
teen bow the will be disposed ot by thai
mother pleasant and agreeable. George
came in shortly afterwards, and remained
In tbadinf ntMoom until called to tea reading
tbe top or it, than to round an empire, rep-
aired to Parto and told the emperor be "had
put bis foot in It, and had better haul It out
u quickly u possible; that Maximilian wu
a spooney and wuuld quickly cometorrief,"RcMoriffO Old Punr. Those who have
plant houses, frames, Ac., know how diff-
icult It to to remove old puttv from euhu
The Doctor wu tent back to Mexico for
a paper. He was very tbootrbtfui during toe
afternoon and evening. Wc took tea toge-
ther. After toa ha toft the table and want
to the dining-room- . In i few moments I
wu with him, leaving my mother in the
kitchen. In a few noments my mother came
children per day.
Tri Cunard Steamship company hu
contracted for two new steamships of 100ft
tons each, to be called tha Abyssinia and
Algeria.
A barril of flour, rrown anywhere but
tn Spain, and Imported into Cuba by foreig-
ners, bu to pay to Spain ft duty of $9, gold.
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Instrument for this purpose that don't oost
much, but very few dairymen know any-
thing about It It Is called a "Udometer,"
constructed by placing a number of glass
tubes, of equal length and diameter, In a
wooded frame. The milk from each cow to
placed In some of these glass tubes; tbere
they stand side by side, and you can see the
deoth of cream that rises In each tube, re
better treatment, din get it, and Napoleoa
wiinurew ms wraps in consequence.without injuring tha Msh. I have seen it
stated In some journal, that It could be re-
moved very easy by applying a hot Iron to
ft I tried the experiment a few days aro
In the dlninoroosn. Mother and i coo ver Jxrr. Davis, In a private letter, says hit
health to excellent and adds: "It basebeen
my purpose to return this spring to what
ted together. George making no remark
whatever. Mother said to me. "I bad bet
A LfTTLi mom than two centuries since, a
woman in Boston was condemned, according
to tow, to stand half an heurin front of the
for the first time, and wu quite surprised to
years of age who hu never taken a bath or
presenting a oar tain cow, and estimate her
value thereby. These Instruments are
koiit for sale in Philadelphia and other cities.'
Might notour farmers profit by tho above
Ind bow easily the most indurate old putty
could be cut out after beinr well warmed meeting-hous- e on a lecture dav, with hor owned a handkerchief. Bad he regularly
ter go to bad; she did not wish me to wait
up; she would road tba paper and wait for
the girl herself." X went to my room, say
wu my noma, ana u ner m hum w oo k
without Injury or emberremenl to m;
friends, to engage In some business whicl
tuay yield a 8upurt"
up by tbe application of a red hot iron. Try tongue hanging irom her moutn in a cien enioyeu wiese luxuries ue wuuiu umyv
stick, for speaking against the mlutoter. at least a hundred years of age.item:it.) nú, in umracntr s nvntnty.ing, at the same time, licurgo, i am going
